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L a p r o t e c c i ó n a la infancia. 
m e n e s t e r i m p l a n t a r l a c e n -
i a s e x h i b i c i o n e s c i n e -
m a t o g r á f i c a s . 
gl 27 de noviembre de 1922 apa- menite que en cieríos casos, co-
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
m en la "Gaceta» una Real or-
í n pro'lii'biemlo l a en t r ada en los 
' U r t á c u i l o s noolinrnos a los n i ñ o s 
Sio-res de diez a ñ o s . E l legis la-
dor creyó qne con l a m e n c i ó n a -
S¡ (jisposición se c o r t a r í a n los 
eiiorüies d a ñ o s que en la infancia 
(,.n¡,an ciertos e s p e c t á c u l o s ; pero 
¡a realidad, que ha dado a l t ras te 
no pocas leves que en prin-
p̂ib se coincepluaron como eíica-
ha deinositi-ado que aquel la 
^ | orden no ha s ido n i puede 
g .̂ ja llamiaíla a dest rozar para 
siemipre el. or igen deKmaJ, n i sig-
, una contundenite y e n é r g i c a 
j . . . . hibición quie abarque todas las 
fases nocivas que se p r e t e n d i ó 
extinguir. 
teniendo en cuenta estas con-
É e r a d o n e s y lo qve l a exper ien-
fja lia ido e n s e ñ a n d o desde aque-
I fecha, d í a t r as d í a , con una 
constancia ab rumadora , la J u n t a 
de Proteccirm a la I n f a n c i a , de 
¡pígoza", impulsada por rec ien-
V laraentables hechos, p ide l a 
¿ar tación de medidas legis la-
tivas de mayor eficacia. 
Es decir, que una vez demos-
tedo lo deleznable de las leyes 
Diadas hasta el día p a r a conte-
KY la p r o p a g a c i ó n de ese m a l que 
los recibimos con desaforadas 
'psins, pero s i n molestarnos 
reclamar perseveranltemente su 
wleta e x t i r p a c i ó n , hace f a l t a 
lificar r a d i c a í l m e n t e los proce-
i'ü 'nios, l levar más severidad h 
mo a l que venimos a lud iendo , to-
dos los medios han de ser bue-
nos s i ellos consignen l legar a l 
nianamtiail y q u i t a r l a p o n z o ñ a re-
pugnante . 
í£is mienifRitier d'a.usu/riar ©1 no-
venta p o r c iento de los c i n e m a t ó -
g r a í o s infanMles aino enmiendan 
5<u dGSenlvcilvíniiiiento rec rea t ivo . 
S e r í a una obra adimiraible, l o mis -
mo que l a s e l e c c i ó n y la in f lex ib le 
cemsuira de las pe l í cu / l as . Lo re-
c rea t ivo puede hermanarse per-
fectaimenite con l o m o r a l y con lo 
educatiiivo. 
Sino se l lega r á p i d a e i m p l a c a -
blenneiTte a esa censura, el Con-
etejo Supierior de P r a t e c c i ó n a -a 
[nfái icda h a b r á ni.enosipreciado la 
m á s ro'busta mieidida pa ra que l a 
m a l a seui i l la no siga f r u c t i f i c a n -
do de t an considerable y t a n a la r -
mante manera . 
Refrescando la memoria. 
ración 
a v i a d o r i t a l i a n o h a s a l i d o c o n F r a n c o e n e l e x p r e s o d s B a r c e l o n a , 
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i •".ó aya 
e oiro vaiB1^ di sipos i cienes que en este sen-
tido se publ iquen, r e c u r r i r , si es 
-o, a la in t rans igenc ia e i n -
ar las vigila.iic.ias y las t u 
Mas, easlignndo sin contempla-
ción de n ingún g é n e r o a quienes, 
« m es costuimibre a ñ e j a de :a 
K¡ bilogía- e s p a n o b í • pretenden 
kiriar lo estatuido en las leyes, 
las ¡nedldas e n é r g i c a s , los cas-
aos s ever í s imos , la i n t rans igen-
| v todos los procedimientos en-
caminados al exacto cum.p>limien-
o de las legislaciones saludables, 
inora! y socialmenite consideradas, 
.roció elnj p los únicos o b s t á c u l o s que pue-
oponerse inoniebran tablemen-
e al paso a r ro l l ado r del m a l que 
pliendo 6#i)0!ie sombras en el e s p í r i t u im-
nuol 1P Hrtil y mala en f lor d u l c í s i m a s 
inoo3ncias. 
Puede afirmarse c a t e g ó r i c a m e n -
llaves cují que las propagandas, los con-
a. con la i iíjos, las advertencias, las o r i en-
eeñor Vi aciones netamienle o ra to r ias o ü -
s, dan, en lo que se relamió-
los deteiii#^ con esta i n t e r e s a n t í s i m a cues-
'M- el mismo resuMado que es-
«nleeer con suavidad y con ext re-
"̂ da bciruplaaiza, dejando su cum-
Jtoiferrto a ,1a volumtaid de los 
laspí1 P í d a n o s un t r i b u t o é c o n ó m d c o 
te pasar f f ' ^ 0 1 ' 0 n iavnr c o n s i d e r a c i ó n , 
[t, j o s t r a d o e s t á , m u y suficiente-
••Ji!1te. m-p |.ls ca .mipañas de h i -
social, m a n d o no van acom-
»adas de imiposicionies gubema-
^ no IcGtan, n i mucho me-
®' sus lauidaibles p ro ipós i t o s . No 
: :i!'s part idarios de las v io len-
Í I N ^ de la in t r ans igenc ia exa-
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Día 16 de junio. 
—tMajicha de Santanídier el gober-
nador s e ñ o r GuOlón y Gaircía P r i e . 
to , siendio objeto de una cair iñosa 
•dospediídla, 
—Quedó satisfaotor lamente re-
suelto el conflicto obrero de Nueva 
M o n t a ñ a . 
—Cbreula el rumoH' de que se ha 
íiirmado l a ipaz entre Rusia y 'Alc-
imania. 
—'lias finaailoois se cotizaron a 73,GO 
y las libras a 2í),10. 
El Coaáreso franciscano. 
En la sesión inaugu-
ral se leyó una car-
ta del Papa. 
MAD'RID, 15.—A lais seis de í a 
tajnde se ha oelebraido l a ¿es ión 
i naugura l del Cong/neso "francisca-
no, con inotdvo del centenario die 
San Francisco. 
En el centro de la iglesia de San 
iFrancisoo el Grande, donde eí airlo 
tuvo lugar , se h a b í a levantado u n 
monumento con l a bandera espa-
fioLa, rodeada do las de Portugal y 
las R e p ú b l i c a s americanas. 
L a famiiilia Rea l se ad l i i r ió a l 
laicto. 
Comenzó el acto con la lectura de 
u n a camta de Su Santidad el Papa, 
ídir igida al Congireso. 
Pironunciairon di^cuírsos el obispo 
de M-aidirid y el embajactir de l a Ar-
gent ina en nombine del Cuerpo d i -
plornáitóco americano. 
E! servicio de trenes 
Advertimos a nuestros lectores 
que en la sección de servicios 
ferroviarios que publicamos hoy 
sólo es tán rectificados los ho-
rarios correspondientes a las 
líneas de Bilbao y Ontaneda. 
Visita a un monumento. 
MADiHliU, 15.—lid marqués Dé 
PinedlO', acoanipañado del é i u b a j a -
doi die Itailia, ag'^egiado mi iua j ' de 
l a Embajada y general Miiu-sengu, 
fué a las once y media de l a má 
nana a vis i tar e l monumento a las 
vict imas de l a av i ac ión , en el que 
dieposató urna monmnenital corona 
üie flores. 
E n el moiniuraen/to fué recibido De 
PintKÍj p<jr el corori iOl K i n d a l á n , co-
mandianto Pranco y reipiresiyrtacio-
nes del Aereo Ckib y del E jé rc i to . 
E l heroico aviaiabr, d e s p u é s de 
coilocair -la corona' en ed muaiumijento, 
p e r m a n e c i ó eu el p r imer tiemipo del 
salkido miüi ta r , durante u n minuto . 
Una recepción. 
A l a u n a tuvo l u g a r una bri l lante 
r ecepc ión en l a Embajada i t a l i ana , 
sienido saludaldio De Pinedo por sus 
compatriotas. 
Una comida en Palacio. 
A las dos se ce lebró en el come-
dor i t a l i ano de Palacio el banquete 
en honor dlel ma|rqiués De Pinedo. 
Aisistiaron el Roy, l a Reina, l a 
Reina madre, l a infanta d o ñ a Bea-
t r i z , los infantes don Jaime y don 
Alfooiso, La infanta Beatriz die Or-
toans, el general. P r imo de Rivera, 
el diuque de T e t u á n , el embajador 
de I t a l i a , el gcnerail Soriano, el co-
rone l K i n d e l á n , el general Beren-
guer, el cormaindante Franco, los 
capitanes s e ñ o r e s L ó r i g a , Es tévéz 
y Gallarza, aWb® palat inos y algu-
nos Qiristócratas. 
Lo que dice el presidente. 
A l salir de Palacio el peñe ra ! P r i -
mo d e Rivera, d e s p u é s de oermina-
do el banquete con que el Rey obse-
cniió a De Pinedo, di jo que el aludi-
do aviador, que se p ropon ía regre-
sar a Barcelona en aeroplano, h a b í a 
desistido d e ello, marchando esta 
noche en el expreso, acorapaí iado del 
comandante Franco. 
Se d e b í a esta decis ión a la fuerte 
tormenta descargada por la tarde 
sobre Madr id , y que, h a b i é n d o s e co-
r r ido hacia Zaragoza, dif icul tar ía el 
vuelo. 
El vaiíí en t ren e s mejor, y .mucho 
m u í s sabiendo que llegaba a Barce-
lona antes de las once de l a m a ñ a -
na, hora en que De Pinedo reem-
p r e n d e r í a el vuelo. 
Ya. saben oatedes o n p *e le ha c o n -
cedido la Medalla d e l A i re , y en co-
rresnondencia a la a t enc ión de De 
Pinedo d e vis i tar a s u s colegas l o s 
aviadores e^r.afioles, el Gobierno ha 
aceptado la propuesta del coronel 
K i n d e l á n , nombrando a De Pinedo 
níJoto honorario dp la av ia r í an ¿p. 
E s p a ñ a . E l emblema se l o r e g a l a r á 
De Pinedo confirmó al periodista de sobresalto y de resistencia. Sólo 
que piensa ncalizar un vuelo -le vuel- se duerme cuatro o cinco horas a 
ta al mundo y que apenas llegue a diar io . 
I t a l i a c o m e n z a r á ej estudio del pro-
yecto, empezando, claro es t á , por el 
aparato, 
—^Mi propósi to—dijo—es hacer una 
primera etapa de G é n o v a a Buenos 
Aires en un solo vuelo y terjninar el 
«raid» con otro etapa, de Tokio a 
Roma directamente. 
Hablando del comandante Franco, 
di jo De Pinedo: 
— E l comandante Franco es uno, 
de los mejores pilotos del mundo. 
Tiene toda la vehemencia la t ina y 
la serenidad de un sajón. Es, repito, 
un admirable aviador. 
Ref i r iéndose a otras cosas, mani-
festó : | 
—Re recibido un car iñoso telegra-
ma del presidente Mussolini , salu-
d á n d o m e y f e l i c i t ándome por lo cor-
dialmente que he sido recibido cu 
E s p a ñ a , y agregando que salude en 
su nombre al Rey y al Gobierno de 
este pa í s . 
E s p a ñ a e I t a l i a—sigu ió diciendo—, 
los dos grandes pa í ses latinos, uni -
dos por el M e d i t e r r á n e o , parecen 
llamados a tener destinos afines. 
Mos t ró se De Pinedo satisfp-cho por 
el entusiasmo con que ha sido reci-
bido y ag radec ió los elogios que le 
ha t r ibutado l a Prensa e spaño la . 
E l «Hera ldo de Madr id» , por su 
parte, t a m b i é n ha interviuvado a De 
Pinedo, quien, entre otras cosas, 
dijo a este periódico que "la vida a. 
bordo de un «hidro» que e s t á en via-
je es de constante tens ión nerviosa, 
Relata d e s p u é s las peripecias ya 
conocidas do las etapas de su vuelo, 
tait\s como tempestades, vientos fu-
riosos, etc., y t e r m i n ó refiriendo có-
mo fué ía des t rucc ión de su aeropla-
no «San t a M a r í a n ú m e r o 1». 
La madre de Chamberlin. 
NÜFA'A Y O R K , 1 5 . - L a madre de 
Ohambevjin ha anunciado su propó-
sito de par t i r con dirección á Lon-
dres para esperar a su hijo. 
De Pinedo a Barcelona. 
MADRTDV 15.—En el expreso de 
esta noche m a r c h ó a Barcelona el 
aviador De Pinedo, a c o m p a ñ a d o del 
comandante Franco. 
L? despidieron el general Pr imo 
de Rivera, jefes y oficiales de avia-
ción y numerosas personas. 
E n ayuda ide cunos aviadores. 
PARIS.—'El embajador de F m n -
oíé. en .Moscú dioe que enteradas 
3as autoridades sov ié t icas de que 
les aviadores Coníe y Rignot -e 
h a b í a n vi¡ato obl igad os a aterr izar 
en nn punto lejano de toda comu-
nitcación, los han enviado un mecá -
nico paira que les ayuden a repa-
ra r las avenías . 
Llegada ide cinco jiparatos. 
S E V I L L A , 15.—A hm ocho die te 
mioicbfe "han ailerrizado en Tablada 
cinco aparatois que b a b í a u salido 
de ü u á t r o Vientos. . 
¡Los aviadolms áe' detuvieron cu 
Da/iTaiefL para almoraar. 
L a s i tuac ión en Marruecos. 
E l p a r t e o f i c i a l n o a c u s a n o v e -
n í a 
Dese r í c r e s detenidos. ^ 
MIBLIJLLA, 15.—Las fuerzas de I n -
tenvemeión de Cabo de Agua, que 
vig iüaban las piroximida/des dej M u -
l!\u|yia, deHuMiteroin a culatro i n d i v i -
duos que mairohaban desorientados, 
con el p ropós i to de in temarse fur-
tiivaimiente en niueatra zoma. 
Resní^iaron ai ir jdí^iertolras do la. 
I jegión Extranjiera de 'Argel ia , lla-
m á n d o s e José Monserriote y Basi l io 
Coslia Lozano y lEmiíIio Casanova 
U r q u í a y otro, siendo heimanos tres 
de ellos. 
Como no han expGiicado las ra -
zones por Vías cuales se internaron 
(prkniero en Fnancia y de spués han 
iii'-M P ( io en l a Leigiión franoiisa, 
l a P o l i c í a gulbrimaitiiva ha pedido 
iainft"rcedenites a l a Direcc ión general 
el comandante Franco, que desea co* de Segruridad. 
(i:1 
¡ib» 
E L SEÑOR 
(SOCIO DE LA MUTUALIDAD OBRERA MAURISTA) 
HA FALLECIDO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 1S27 
A L O S 62 A Ñ O S D K E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
M u t u a l i d a d O b r e r a M a u r i s t a ; s u e s p o s a d o ñ a 
f r a n c i s c a S á n c h e z : h i j o s J u l i o , V a l e n t í n , I g n a -
r o , F e l i p e y J o s é ; h i j a p o l í t i c a d o ñ a C a r m e n 
b u s t o s ; n i e t o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s ^ 
P r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
>>Supi ican a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s 
muestro S e ñ o r e n s u s o r a c i ó n » - s y a s i s t a n a l a c o n -
Sinc?^'1 ^ c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r h o y , a l a s 
co v de l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C o n -
i d i a , n ú m e r o 9, a l s i t i o d e c o s t u m b r e ; f a v o r p o r 
l c u a l q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
S a n t f l n d e r , 16 d e j u n i o d e 1927 . 
18 P e b r e s « N u e s t r a S e ñ o r a de' Carmen.—BLANCO Y H O R G A . 
VeJasco, 6 y Burgos, 43.—Teléfono l'5-27. 
rresponder a la fineza tenida por De 
Pinedo ^on él ai regailarTe una va-
liosa p i t i l l e ra de oro. 
Entréqa do un álbum. 
E\l comandante Franco vis i tó al 
f - ;Pc r e t a r i o general del ministerio de 
Estado, en presencia del c u a l l e fué 
entregado por el personaje chileno 
s e ñ o r Gei r i , un á.lbum conteniendo 
las firma.s de todos los e spaño le s re-
s^dfntes en Obile. como recuerdo ai 
«raid» del «Blas U l t r a» . 
n'eo!ar?riones de De Pinedo. 
E l per iódico «Informaciones» de 
esta noche publlica la in te rv iú que 
uno de sus redactores ha celebrado 
con De Pinedo. 
Este d i j o : 
—La aviac ión americana ha obte-
nido un gran é x i t o . Lo mismo L i n d -
bergh que Ohambenlin han realizado 
efectivas proezas. Pero yo creo que 
la del nrimero es mas importante , 
püeft a d e m á s de ser el orimero en 
rca'lizarla. hizo el v i a j e absolntarnen-
te soilo. L a bravura y Ja serenidad 
influyen PU el éx i to de todo vuelo, 
r » p r o n o h a y qup olvidar la técn ica 
deil aviador, y a d e m á s tener en r i m n -
ta que, en l o s v i r ? i l o s a que me r e -
fiero, con la bravura y í a serenidad 
t r iunfó la m e c á n i c a . 
Padece ser—oónt inuó diciendo—que 
en Nueva Y o r k c u e n t a n actualmen-
t e enn un nrincipio de solución del 
problema de la ' r e f r ige rac ión de los 
molovp,s y t e ^ f o entendido • que los 
Reccnccimíentos 'mineros. 
V I L L A SANJURJO, 15.—De Mali-
lla han ILegiaido por t i e r r a el ingr-
niero h o l a n d é s Leoniando Hupkeir, 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante y del 
gerenifce de urna Sociedad minera , 
con objsfo de reconocer los yaci-
mientoB mineros de Yebii. Hnman , 
Beni Tuz in , Tensamian y otros va-
rios. Hoy han sailiido al campo, y 
tenminiados loa reconooiimifmtos, el. 
ingieniero riupke.r e m b a r c a r á para 
Guinea. 
Noticias 'de Vil!a Sanjurjo. 
VULIJA SANJURJO, 15.—Hoy han 
Itegado los vapores .oCabañal» y 
« E s p a ñ a 5», con abundante pasiajc 
y carga. 
flRór (ípden d^ l (Ccfiniandañl^ g 3 -
norai , se han neflevado en Targn i -1 
Va miifiica de la br igada de caza-
dores y lia del regimiento de Me-
liilla. 
( í i gue lleigiando a esifa basip ar 
máitceiátd -necogido en Retama. 
Reina itranquiiidad. 
T E T U A N , 15.—En todo ol Protec-
tomdo, por pe rmi t i r io la t ranqui-
Tdad, bam coi obrado como, nanea. 
los somie'liidos la Papen a de- A i t l> 
Kelbir, tiai-Hadándoisie en largas ca-
ravanas a los marabitos mái? ven -
m e n c i ó n -
legrafiado a l jalli'fa e x p r e s á n d o l e su 
«dihesión iniqiiebnantable y Ja paz 
reinan/te en aquella zona. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 15.—Sin novedad en la 




M A D R I D , 15.—A las tres y media 
de la tarde ha descargado sobre es-
ta pob lac ión una gran tormenta de 
agua, granizo y exhalaciones, que 
t e r m i n ó a cosa de Jas cinco. 
Cayeron varias chispas e léc t r icas y 
se registraron inundaciones en diver-
sos puntos de *a ciudad. 
En la es tac ión del Metro del No-
viciado se inundó un gran trozo de 
vía- a causa de] agua que p e n e t r ó por 
las escaileras de acceso y t a m b i é n 
por la rotura de unas t u b e r í a s . 
En la Ciudad L i n e a l se inundaron 
varios hoteiles, entre ellos e! de ¡a 
ar t is ta Raquel Meller, el cual sufr ió 
importantes destrozos. 
Información del Municipio. 
El Asilo de ancia-
nos quedará defini-
tivamente estableci-
do en Cueto. 
invitado. 
Eft neñor Yamigiuas, en nombre ¿y! 
Cabildo (Meidra l , visi tó ayer al se-
ñ o r Vega Ijaimen\a, i n v i t á n d o l e a Ja 
procieisión de hoy y d e m á s actos fe-
liigiosois a cictebiar con motivo de l i 
festividad del Sanitísiimo Coiiputs 
Clh risita. 
E l Ayuntamienito a s i s t i r á con el 
eeir-eimoniaJl de costumbre. 
Comisión ide obreros. 
lEi sieñor Vega L a m e r á jeeilii;') 
ayi&r a u n a .Gomisiión de obreros que 
se enauentrain sin trabajo, por ha-
ber sido paraíiiziada-s unas obras q a ¿ 
se efectuaban en el Sardine.ro po. ' 
cuen/ta del s e ñ o r Prieto .Lavín. 
E l s e ñ o r Vega Laimena c ó n t e í t ó a 
los coniiisdonlados que él se encuon-
t r a en la mejor dii'-posiición nai-n 
atender a su demanda tian jiromi » 
aé- llegue a un penfecto aeineirdo con 
ol propietar io , en Jo qaie de ierminau 
tes Ordenianizas miuniciipaOes 
A ñ a d i ó el alealde que h a b í a oF¡-
ciado de l asunto al anquiteclo m u -
mieipaa pa ra que ótírtis dieta mine en 
def ini t iva . 
E l Asilo \ie (ancianos ên 
Cueto. 
T a m b i é n estuvo ayer en Ja A l -
c a l d í a unía Couiniisíón d^! A y u n t a -
¡miiento de U d í a s , l a que h a b l ó con 
l a piriimera au to r idad rafunicipal del 
trasiliado del Asülo de aneiamps on 
Cueto, d o n a c i ó n de don Juan Ma-
muai; F e r o á n d e z .González. 
•El s e ñ o r Vega Lamería pantictipó 
a l a Coimiiaión citadia el acuieirdo de 
Ja Permanente, aicueixio que se ha 
/dado tnatíDadp a l a Jumia |)rov¡>i-
eiiail, y por el que se ordenaba (¡me 
no prooedia l a t r a s t e c i ó n de dicho 
Aisiiilo del menoioinado puebflo tía 
Oireto. 
% aüealde se desp id ió de los co-
misionados d ie iéndoles que lamen-
itaiba no teneir o t ra i n t e r v e n c i ó n en 
el ammito. 
De una infdrmación da E L 
P U E B L O C A N T A B R O 
IJOO, periodoisitais requir ieron de la 
au tor idad munic ipa l nu)?<vos detalliv.'s 
acerca de Una infonmaeión. publica-
da a|yier por EIL P U E B L O CANTA-
iDRO, ¡ráliaicioniada con Ja deíiv^nda-
c i ó u aDl Munieiipdo por entradp, y 
salláda de vinos. 
—Como eabien ustedes—dijo el se-
ñ o r Vegla Lamerá—esí te es un asun-
to que e»3tá tramitaindo Ja Gmardia 
c i v i l deH AstiJlero, en cuya demar-
c a c i ó n pareee que se Han decomisa-
do unos- bocoyes. 
, Por lo d e m á s ello puede seir com-
.peteneia del Jiuvogaido de. gnard ia . 
y en cuanto ail Ayuntaimiento' és te 
v ^ a r á , coano siempre, po r rus inte-
reses. 
Por nosotros no lo sentimos. 
•En Ha /^•iciaklía sé rec ib ió ayer 
unía ccimiunloadón dial aidim^|| 'rtln-
dor deí.' Matladero y veedor mun ic i -
pa l , dando ouieuta de haberse en 
viado a Ja cremiaoión uma vaca pro-
piedad de don Antonio P é r e z , vaca 
que se encorutiraba tuiJ)ercuIo?:i. 
Procure siempre que su* anun-
cios los lea el público que ha d« 
feer su cliente o consumidor d«» 
anaratos de Lindhergh v Chamber-! rajGIS 
h'n llevaban CSP n^ocedimiento de re- I „ , . . , , , , 
f r igeración que aún es para nosotros . K1 ^ íle la. >' él 
un secreto. do defl gran visir &n MciMla han 
L A S E Ñ O R A 
DONA INES DÍAZ POLIDURA 
ba lalleeido el día l ¡ k junio de \ ñ l 
a la edad de 65 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I R . T . F » . 
Su desconsolado esposo don Manuel Pérez González; hijos doña 
Inés, daña Berta y don Luis (ausente ; ftijos políticos don Darío 
Setién, d-.n Rodolfo Rodríguez (del comercio de esta plaza) y doñu 
Elisa Cuesta; nietos, primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hou, u las 
doce, desde ¡a casa mortuoria. Gómtz Oreña. nú-
mero 3, al sitio de costumbre; fu vur por el cual que-
darán reconocidos. 
Santander, ¡6 de j^nio de I Q 2 J . 
L a misa de alma mañana , viernes, a las ocho, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía. 
E l Excmo. e limo, señor obispo de esta diócesis time concedidos 
cincuénta días de indigencias en la forma de co&tumbre. 
Pompas fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen .—BLANCO Y H O R G A . 
Vela-SM). 6 y Bunios, 43;—Teléfono lñ-27. 
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A l g u n o s d a t o s 
m a l o g r a d o V 
b i o g r á f i c o s d e l 
f a m o s o c i c l i s t a 
E l fútbol con Baedeker. 
Lo pintorest-o se da en fútbol con 
una. fiecuencia iuso&pechñda. De en-
t r e las cosas s e ñ a l a d a m e n t e i rón icas 
que ocurren en este deporte se e s t á 
repit iendo por ahora los que pode-
anos Uaniar fenómenos de cxcur&io-
•jji^mo. . , 
Estos f enómenos son de lo máa 
jraü'o e inexplivable que en cues t ión 
fenomenal pudiera preveeTse. Se da. 
el caso de que un Club con' t imbres 
-e h i s t o m brilliintísima'S organiza 
xmn PMUTSÍÓ^- . por el extranjero. Es-
te Qtab os muy posible que se haya 
significado' por su desprecio para 
con otras Sociedades a quienes ha 
considerado toda la c a m p a ñ a como 
í ip rend ices poco adelantados y, des-
de lueso, ha creído que entre los ju -
gadores que ten ían no ex i s t í a uno 
capaz de medirse con eJ m á s ¿nfíjno 
de sus eqifipiers y, sin embargo, al 
jivoir-nder realiza}- su contratada ex-
curs ión , se dirige a los Clubs «des-
prec-iables» y les demanda por favor 
la cesión de algtmo o algunos fra 
l^is j.ugador?s para «reforzíar» el 
ecpiipo de la antes despectiva Socie-
dad. 
Como es lógico, los directivos de 
]os Clubs despreciados satisfacen 
iihora sus instintos de revancha de-
voilviéndoiles los juicios que l a ac-
tuac ión .dé -susi jugadores merec ió 
antes al solicitante y dicicndoles 
que, para JIO disminuir la capacidad 
deport iva del Club viajero, no Jo 
faci l i ta sus equipiei's que solo se i \ i -
r í a n para aumentar los gastos sin 
beneficio. 
A d e m á s *e dencrule por estos 
CIUIH tfiiriatas la pureza de pu jue-
go, la no admis ión de mezclas con 
jugadores do otras regionc?, los co-
lores irtmaculados de ,su Sociedad, 
el dci;ur!i>-':ymo ic.taciha.tile de los 
suyo:-... Y ÜC.~V,IK'? vonimos a drmnn-
dar auxil io. ¡Vadnos, anda!, que sr-
diee en Chamber í . 
E l domingo próximo. 
Tonemos' noticias de que por la 
Fiodcrarióii Regijoná!) C á n t a b r a se 
])ien.sa que r l prójiimo domingo se 
réim'á'n en el local federativo los re-
presentantes de las Sociedades de-
port ivas federadas, cuvá opinión se 
desea conocer en relación con el c r i -
te r io que se considere conveniente 
deterniiinar para ser seguido por la 
represontat ion m o n t a ñ e s a en la 
'Asamblea de FeiIeracioi:es que ten-
d r á lugar en Madr id , a pa r t i r d e l 
27 del corriente. 
Aplaudimos sin reserva la decisión 
federativa y cs-reramos que en la 
convocada leun'ión se é.scuohen y 
adopten Jos cri terios reflejos,del pa-
recer de las Sociedades verdadera-
mente interesadas en la solución de 
¡Jos temas que puedan presentarse 
en la precitada Asamblea. 
Se ha de tener en cuenta, que Ios-
asuntos que figuran en el orden del 
d í a de ]a Asamb'ea, aún siendo muv 
importantes y extenso.?, no i o n lo 
m á s tranru-endento our allí h a b r á de 
presentarse. Sin citar otras '-cosas, 
basta la enunciación de.! caso del 
s e ñ o r r c r r r r y los debates que p i m 
•porcionará la difeusión do la« Lluas 
de (airi'wcones y ía llamada E?pafio-
la de F ú t b o l , para convencerse. 
Con esto apoyamos nuestro punto 
di* vista, ayer manifestado en és tas 
<-oluimnas, y la conveniencia de que 
l a r ep resen tac ión federativa vaya 
perfectamenie impuesta do los te-
mas a icsolvrr ; así como que los 
concuirenfes el doniin^o contrasten 
e] a l é a m e de las resoilucioncs que 
•se adopten. 
Oampo de los Arena'es 
Hoy, jueues, n /a.s eíneo de íq tar-
de, interesante partido de campen-
nato para designación de campeón 
de la serie B, entre los equipos 
Cultural de Guarnizo-Reínosa F. C. 
E l Betis contra Racing. 
E l domingo por la tarde se va a 
¡jugar en los Campos del S a r d i n c o 
este encuerit.ro en el que espera Ja-
nñc ión encontrar las emociones que 
fin grado m á x i m o puedan lograrse 
e n deporte. 
; P¡1 pase corto? ¿El pase largo ' 
f d i á l de las dos t écn icas ha de pro-
vailccer eü domingo ' Ta l es la incóg-
n i t a a despejar y tales son ios fun-
damentos de todas , las discusiones 
que se es-cuc-ha.n en cualquier reu-
n'ión de depoitistas. 
E l cronista t a m b i é n ha- sido pre-
guntado insistentemente sobre cuál 
¡de nmlta.s c o n s i d e r á b a m o s t r iunfa r í a 
y nosotros—que somos muy listos — 
¡hernia dado una respuesta incontro-
v n i ilute. / Ouó quién vence rá? El hi-
nen d i ré a usted con toda cer-
teza. 
Acuso de recibo. 
Lo Irai ismit imos al buen amigo y 
•compañero de «La Región» , quien, 
«on una deferencia que agradecemos, 
se ociioa de la i n t e r rogac ión que 
ayer dirigimos a todos los cronistas. 
No hemos de hacer h incap ié , pues 
nup se comprende, en expresar la 
sa t is facción que nos ha producido la 
op in ión del c o m p a ñ e r o « K l a r . I t o , 
coincidente con Qa nuestra y expre-
sádá en t é r m i n o s de corrección y 
s i m p a t í a que desde luego nos dejan 
obligados. 
E n cuanto a los temores reglilmen-
iar ios que in s inúa , consideramos quo 
pilo o&tá per í ce iomeate salvado cu 
el Reglamento de la Nacional, que 
peimite que la r ep re sen t ac ión de las 
Federaciones regionaies puedan os-
tentarlas federativos o directivos de 
( luWs federados. 
Gracias, pues, amigo «Klar- l to», y 
leconocido doblemente a su a t enc ión 
v a la coincidencia de pareceré». 
O R M A U R f 
C I C L I S M O 
Octavio Bottecchia ha muerto. 
Con gran sentimiento hem.")s reci-
bido la t r is te noticia de. haber muer-
to el «as» de los «routiers;> Octavio 
Bottecchia. a consecuencia de las le-
siones sufridas hace pocos d í a s em-
p ' e á n d o s e en el entrenamiento pro-
pio de su profes ión. 
F.J lamoso tTav io» deja mujer c h i -
jos. Descanse en paz el ídolo de la 
afición pe dal í st ica. 
Biografía de Botteccbia. 
Nació Botáe<chia en San Mar t ino 
di Colle ( I ta l ia ) en el a ñ o 1804. Hizo 
el octavo de los hijos de unos l-abrie.. 
gos de dicha aildea, y desde muy jo-
ven tuvo gran afición al deporte del 
pedal. 
Conocido por «el peón de a l b a ñ i b 
empezó a sonar su nombre en el do-
porte pedailístico. P re s tó sus aerVJ-
ícios mil i tares en 01 sexto regimiento 
de Bersagilicri, de Bolonia, y per-
teneció a la sección ciclista del mis-
mo. , 
Una vez licenciado y con grandes 
rsí.uTzos:, Bottecchia a d q u i r i ó u n í 
biciclota de tercera mano, con la que 
se e n t r e n ó y g a n ó algunas pruebas 
de importancia, causando la admi-
ración de los que presenciaban las 
h a z a ñ a s del peón de albafíÜ, ganan-
do entre, estas carreras el campeo-
nato de « a m a t e u i s í en el 1922. 
C a ñ ó también la Vuelta a I ta l ia 
en la ca tegor í a de turistas «rofltierls», 
conqur-tando entonces las s i i i iuai ías 
de las casias de cicTos. logrando de 
.esta forma consegub1 un buen con-
t ra to y una miíquina puramente do 
caliera. 
Bottecchia ganó igualmente lá ca-
r i c i a Milán-San l lemo en |á catego-
r ía de <'juniorss. Más tarde se con-
t ro tó con la casa '<Automot.o , co-
rriendo por d'n.ha marca la Vuej í f 
a l ' iancia en el 192o, cliisificándose 
en segundo lugar y sof t ímiendo gran 
lucha con el vencedor de la prueba, 
Henr i Pelissier, entonces <-as-> d^ 
los Aies. F u é vencedor de dicha 
prueba en 1924 y 25. 
Tomó parle Bottecchia en ia Vue l -
ta al P a í s Vas;(o en 1925, abandenanr 
do é s t a en la primera etapa, des,? 
pñés de clasificarse en Pamplona en 
el sexto lugar. 
Este fué el primer viaje a Espa-
ña del famoso corredor, el que. por 
entonces, llevaba ya pedaleados m á í 
d;e 80.000 k i lóme t ros y conquistada 
una rrgular fortuna. 
Desde entoneps Bottecchia ya no 
era el peón de a lbañ l l . sino el famo-
so «Momia», apodo que nació de sus 
triunfos en ja Vuelta a Francia. 
En esto mismo año y . formando 
equi)K) con e] gran Cirandego, ven-
ció en ó] «maich- « O m n i u r r , de M i -
lán. 
Corr ió por segunda vez la Vuelta 
al P a í s Ya*K-ó en 1926, perdiendo el 
primor puesto por una ca ída y ocu-
pando el segundo lugar. 
B ! corriente año estuvo en Barce-
lona y Baleares, donde corr ió en 
compañía de Picci y Vay, compatrio-
tas suyos, algunas carreras en ve ló-
dromo. donde p a t e n t i z ó con sus t r iun" 
ios su justa fama mundial . 
Rotl ,-•( chia. en el ' d í a en que su-
frió el acciden;;-' que le ha costado 
Ja vida, se entrenaba para las p ró-
ximas pruebas murTuiales. entre las 
que se contaba ía Vue l t r al P a í s 
Vas;-o y Ja do C'atalluña. 
No t en í a in tenc ión de part icipar 
en la Vuelta a .Francia, que comen-
zará el p róx imo domingo, porque era 
refractario a esa nueva t ác t i ca . 
Bm 1 r ccliia. que, como decimos, era 
casado y deja mujer e hijos, conta-
ba en la actualidad treinta y tres 
años . 
L A P I Z E 
E L P U E B Ü K A N T A B R O 
Apuntes festivos. 
1 6 D E J U M O D E 1927 
C o m i s i ó n provincial. 
I n t e r v i ú c o m p l e t a m e n t e m u - ¡ S e a p r u e b a n l o s p a d r o n e s ^ 
p e r s o n a l e s d e v a r i o s 
A y u n t a m i e n t o s -
(POR TELÉFONO) 
CoB'fiK'so que he ausijado c&p w -
hooiuencia l a ocatsiéli ou que pudie-
ra sa-t ¡ s íacer la neaesiMiad de hasor 
inm. initjéirviiú. Yo c-neo flranomeiit-e 
que e&'c? despeo ha oi.l.g;:aiado f n m í 
d^suiaciones haicia o t ro» detiallcs- tan 
ilmipnesicindilb'lies paira diguno.3 como 
ei inaír imoníO' , l a sort i ja de sollo y 
gafas do concha. í l o y , que he 
satisfecho es-la para mí iirupo-i'ioí?a 
Mnjiesidad, rnc •eiicuenjltro l ib ro y en. 
d ispos ic ión de eiraprender tareas t an 
difíci les COEDO las de Zieer a Geeé, o 
.?.oiportar el sairpeiueaiiF-ino do «Azo-
r i n » . 
L a .primera buena condic ión con 
epue me be reconocido para hacer 
una initervíú ha skio k i de fariio-r^ 
por comp'iKtfo el arte que c ió l iva el 
inrtervitivado. Ksta caract ier ís t ica so 
cubsorva en l a mayor parle d* los 
l intcrviuvadoios. En cuanto a la iM 
pr^goinítair t o n t e r í a s lue puesto ol 
.in.ingo. 
tl.t^ EKfcanítfbi, atítistáca y aHiorá'; 
es a ro^dona . Es w d i a d a l a tí 1 rda. 
I ' n gato, en ei tejado f.rouiero a .CK 
ét&s&i ítfiora, fer^aai- el mes p i l -
rue'io de cada a ñ o , Tvl sol taladra 
el hueco de ¡as veintark'is o imni ia -
daé >' so queda sobro ia alfojnbra. 
como un ba*(tón de:-jnayado. (VA &oi 
jes iflan oliiqi.il'.ío corno una veo ¡na 
í i s g o n a y oiinramictida). E l m¡aestru 
so diif-ipoiK! a la inu lemú. Roparo en 
un (k-talle. Toda i m ^ i v i . i n^c-.-ita 
de anos p i t i l lps prifvios. Ofrezco un 
cigairrHlo til .maies-liro y finnanio^. 
Kl huuno de . os c"g.v i-illos. deusu. 
fie rwdeilvo éri Gspiral-rffi y q u ' l;;>2 
í lo tando en qj ambjeni,", como a. ,1-
dado en un pailco plañido, agnai"-
dando la eoju.ücklad de l a fiesta. 
— V l).ii?n., nmosñzoj, Á-a u.-.t-d ¡e 
gii<iri a n iús ika , verdad?—iiu rvogi>. 
— ¡Oh, lésüiad com.T.-!;eiid?i-á: Kn él 
mcxfSVd de m i vida, m i arle pvedi-
leop-i. 
— M , cliaii o. ya enrizo nnllo--d:go 
im tanto t'oforndo—. Ad^nav.s que, 
ui-aiiiii'..:iü';'', .-.i a UDled no le gus-
fo inud'iu iia i nús i ca . ¿Ja mi ic i i le va 
a gii?:.¡n-? Y ,0 proí^ó^Mo, ¿qué oj.ia.í 
u- ! d del cWl p. iiv", las olar-.»? ¿Ks 
p^eüipsbi v Tdá.d, m.a^-tro...? 
—.¡.Hmuibr\ sí ; de 1'KIO l-rene! Pe-
so antes que. na ' la , ha servido tle 
tenm .¡iiifliríKo a los novei.V:-{aR sen-
v "i\ • M./ 1: ) yy.\í' SXVJ'ÍI Vi.;-Son dad 
cuearon. 
- IV-o mi íuno q u e r í a yo decir. s.; 
— «ligo, y'n s:!'-r ]•:> • digo—. Do 
íc-las. Kas ma.i: :.;>• yo i éé a'.r 'vo a 
er-o'.'le supor-.r a .:a ívjóráea de. '«át 
qiiw? a hierro m a t a » . . . Bui"-no, y va-
i '.'.ndo de conveiTríMón, ¿a trv.edes, 
los músico»', no les da por eí lioxeo, 
crÁí® a Ice?, prricdi.'i'.r.s...? 
—••'So, dcrdio luingo! Nosotros té-
tkSffaqs un aania' mucilio rirá»; doló-
lo 1 qu.'? los i>atftoi>:.;i y que ¡ds ra-
q u í t i c o s p u ñ o s de í ro pijric.J»i'-a-?. 
í j -tc.?, cuau'rlo se ncomo'.cn, pai'e. e 
que lo hacen .por comp-: oansiso. coi 
vcirdadcra pona. E-s, é ó h o s3 dijciran 
an; n de solliar el estacazo: Perdo-
fna, chico; fo h i ' n quiN.' ra no ha-
ccrUi nada; pe:-'.o ti9ngo n-r-.>-s:d!.id. 
de abollarte nn poco ?] sc-mUtero. 
Es cues t ión de d ignidad. Ya s .bes 
que si por m i f n j i a , nada .-.leedc-
rúa. Poro cr. que la Comisión «le 
I-"'- •;«-•» no rvijiinn. y hay que en-
' .üct^ner al pueido de algnma man.'-
i a. í-:.:-iío hacen los peí ic(listas. Nos-
criii'os, íok mús icos , no. Si necesita-
mos ven.gn!.'- un agravio, VanrnÓH a 
oa.-a del agraviador, toranios algo 
do G-ut iircro,. y si e,] co.nÍKncnnl ' • 
homihre de gusto se nui^ ie de re-
!f>in;;.e. E.n inn'isxa f.neede así . 1 No 
•so le olvide que Wagner fué un pre-
cn rsor iT.voi'nicionairiio. 
Un E : lene i o de cilia.iüsí.ro • i-ie tM^M 
•por la estancin. Vn g r i l lo , quo él 
maestro tiene cnjatrlado, )$% 
•de satisfecho pr;r una hoja d : 'e-
chiiigia, rompe La mudez que nos eir-
cunda con r\i monerri lunico g r i g r i . . . 
E | Europa a Alemania. 
B A R C E L O N A , 15.—Hoy ha mar . 
chado a Francia, desde donde segui-
r á viaie a Aiiemania, eJ equipo d'^ 
fi'itbol Enrona F. C , el cual j u g a r á 
varios partidos en el ú l t imo de los 
mencionados pa íses . 
Cambies de C'ub. 
V A L E N C I A . — E l jugador del Gim-
nás t ico Enrupie Arron i / , ha pasado 
a formar jiarte del Deportivo de 
Cas te l lón . 
— Durante ,Ía estancia en Valen-
cia de la selección madr i l eña , el., 
Cinh ( i imná tico hizo proposicion^-í 
a Valderrama y a Devesa. E i prime-
vo no a c e p t ó las condiciones «pie se 
k> nivecían : i'ero parece s e g u r o . q u é 
Devcr-a ingrese en el citado Club. 
Selección catalana que jugará con-
tra Bélgica. 
B A R C E L O N A . — K l equipo desig-
nado por la F e d e r a c i ó n Catalana, y 
(pie l o n t e n d e r á el jueves con la se-
lección de Brusdas, ha sufrido va-
rias modificaciones. E n definit iva, se 
ha acordado que formen dicho equi-
po los siguientes jugadores: Llorens, 
del Barcelona; Perel ló , del Sans ; 
Masagiu'. del Tarrasa ; M a r t í , del Ra. 
badell; Gidarons, del Sans; Candía , 
iPera, Samiticr y Sastre, del Barce-
Yó me dispongo a contifuuar la 
h r te rv iú . Pe-io, Manía , j^olliza y pue-
W-'rina miar:tornes del airtista, nos" 
IniíeíTirajtmipié; dando La vueilta de una 
compra aj s e ñ e r . 
La noche, con ñus scimbras, a?- y e 
una real idad bien colmada. Supon-
go q u é losi nmrc lé la .gOi í e s t a r á n de 
reyncso tío su acosituniibnado paseo 
aviato-iio por La ciudad. E[ serotio 
teco;-a con las llaves una canc ión 
de crruieüo. Son liaiS diez. Van n 
cerrar ef porta!. Me despido d:íl 
nuae.g-iro. Y saLgo a m á s vc-ilocidad 
que pnl lera ¡ K r c e r l o un (opera», áí<%-
do uin paseo en auíoimóvil., sin piasa 
í í ^ u n a . . . 
POLYDAMAS 
ABILIO L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D B L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B B C E D O , 1. - T E L É F O N O 23-65 
Cirugía general y ortopédica 
RAYOS X 
aOWSULíCA D I 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gram 
Cinema, principal izquierda. 
lona ; Tena I I , del Sabadell, y Sagi, 
del Barcelona. 
F U E R A D E E S P A Ñ A 
B O X E Ó 
Diencr vence a Breinstentraeter. 
H A M B U R G O . — D e s p ú é s de un 
coiniiate d i spu t ad í s imo a diez asal-
tes, Diener ha vencido por puntos 
a Breinstraeter. 
Sharkey-Tunney, para el campeonato 
mundial. 
N U E V A YORK.—Se confirma que 
el combate Sharkey-Tunney para el 
caan conato mundial de todas las ca-
ratforías se c e l e b r a r á en Chicago en 
c! mes de septiembre, en un estadio 
capa/, para 125.000 e&pectadorea. 
F U T B O L 
Una batalla. 
En P a r í s , el Swansea jugó contra 
e.l Red Star Olympique, al que ven-
ció netn-mente, despuós de desagra-
dables incidentes, que motivaron la 
íusipensión de>l encuentro antes del 
tiempo reglanie uta rio, por haber de-
generado e] eritoueniro en una ver-
dadera batalla. Ganaron por cuatro 
a cero. 
Etl Morfchenvall g a n ó , después de 
preiciosa maníEes tac ión de juego, a i 
Red Star, cor ciaco a cero.. 
De la "Gaceta" 
Subastas y concur-
sos. 
Auxi l ios a las industrias.—Por la 
Ocíegac ión del Gobierno en el Ban-
co de Créd i to Indu-. tr ial se publica 
las peticiones de auxil io formuladas 
por don Pedro Grísti l tó Pardo í n u 
leta. para .su industria Central Eléc-
trica denominada «libá TorilesN y 
tS'tabile^ida • en Aikantud, provincia 
de Cuenca ; por don Pedro Ar/.a 
Ubis , para su industria Centrai! de 
Producc ión de E n e r g í a e léc t r ica v 
Eábr ica dé harinas en la« m á r a c n e s 
del río Ebro, r n t é r m i n o de Logro-
fio. '«Gaceta:>> del 1 y 1 de junio.) 
—Obras de pav imen tac ión y riego 
con be tún asfált ico en vanas carre-
teras.—Con el fin de contratar las c i -
tadas obras de pav imen tac ión , ex 
plamación y fkme con riego mpeWi-
cia.l de b e t ú n asfál t ico en diversas 
carreteras del Estado, el Patronato 
de] Circuito Nacional de Eirmes Es-
fceciíU&g I levaráa a cabo I c s ' o p o i í a -
nos concursos los d í a s 15 y 23 de! 
mes aetual ; a d m i t i é n d o s e las pro-
pc--iiciones por .sejoarado para cada 
uno de ellos hasta el día anterior de 
su fecha ref.pectiva. («Gacetas» del 
31 de mayo y 2, 3, 7 y 8 de junio.) 
—Coní~trii<'ión de una carretera 
nrovincia:1..—La. Confederac ión Sin-
dical Hidrográf ica dle Ebro abre con-
•cu»so para contratar las obras dé 
cons t rucc ión de la carretera de Pei-
nosa a Las Rozas, trozo sesundo; 
admiiiendose las propr-ir iones hasta 
<q día 9 del mes de Ju ' io ^ v i v i m o . 
La apertnva de p'iegos t e n d r á lugar 
e1 día If) del mismo mes. («Gaceta» 
del 1 do junio.) 
—"Voml ramiento del Tnbunr.'l de. 
oposiciones a inareso en el Cucvoo 
í'e Inuf i i i r ros Industriales de Ua-
' ienda. y cemienzo de jos eicrcicio^.— 
Re?.l( oidcn del ni ini«t^i io de H a -
cienda nombrando el Tr ibunal fíala 
.l,™ opo«!í iones a imn-eso en e! Cuer-
po de Ineenirroc Industriales a] ser-
vicio de ja Hacienda públ ica , y d¡?-
poniendo nne los ejercicios den co-
.mien'Zo el d/a 14 dr^l covilrnte mes. 
("Ga'eta> del 2 d é junio.) 
— E l Coni i té regulador de ha I n -
d i e ' i i a Algodonera.—Este C o m i t í 
ha.-e pú! 'ica que la Comisión ejecu-
l i v a , en sesión del 15 del corriente, 
teniendo en cuenta que el día 15 ter-
minaba la p ró r roga de] plazo conce-
dido para presentar en sus oficinas 
j las re;! ación es de nnupiinaria que lóS 
| fabricantes de manufacturas de al-
gpdón tengan a c t u á ' m c n t e paradas, 
acordó continuara abierto citado 
regisiro', para que se pueda seguir 
anot indo los elementos parados, 
p rev in iéndose que de ahora en ade-
lante será rreciso que. iuntamente 
^cqn la re^aeión de las m á q u i n a s , se 
nvesente la correspondiente haja (]e 
hvs mismas de la conl r ibución indus-
tria.l. («Gaceta» del 31 de mayo.) 
—Condiciones para e] comienzo de 
jos estudios de Perito Industriail.— 
Peal orden de! min'sterio fie] Traba-
jo, Comercio c Industr ia declarando 
que para comenzar los estudios de 
Pe i i to Industr ia l no basta la apro-
bac ión de las asignaturas exigidas 
en el a r t í cu lo 47 del Reglamento de 
6 de octubre de 1925, sino que es 
preciso practicar los ejercicios que 
se ASip«ciika en el apartado 3.° de 
la Real orden de 5 de marzo de 1926. 
(«Gaceta» dril 9 de junio.) 
—Apilicación del ar t ículo 44 del 
Reglamento de las E-icuelas de I n -
genieros Industriales.—Por e! minis-
ter io de Trabajo, Comercio e Indus-
t r ia se publica una Real orden re-
solviendo l a pet ición formulada por 
la Escuela IndustriaJ de Madr id re-
la t iva a oue se haca extensivo a to-
das las Escuelas Indus t r iaos lo es-
tahlecido en el citado ar t ícu lo 44 del 
Reidamento de 11 de octubre de 192fí 
concerniente a las Escuolas de Inge-
nieros Indus t r i aks . («Gkiceta». del 9 
de junio . ) 
El martes día 14 ce lebró sesión es-
t a Corporac ión , bajo la presidencia 
de don Erancisco Mirapeix , asistien-
do los s e ñ o r e s A g ü e r o Regato, Ca-
brero Mons, Capa Deusto y el se-
cretario accidenitaJ señor Anés , adop-
tando las siguientes resoiuciones: 
Se d i ó cuenta de una comunica-
ción del exce len t í s imo señor gober-
nador c iv i l notificando la des ignac ión 
para dipi i tado corporativo por el 
Ayuntamiento de Reinosa a don Fe 
deiico Glano E m p a r á n , en sustitu-
ción de don Leonardo Rodr íguez , 
que p r e s e n t ó la d imis ión de su car-
go, quedando :1a Corporac ión ente-
rada. 
Se aprobaron Jos padrones de cé-
dula?, personajes de los Ayuntamien-
tos de Arenas, Argoños , Arnuero, 
Bá rcena de Cicero, Cabezón de Lió-
bana, Cabué rn iga , Camaileño, Ca-
margo. Cieza, Cil lorigo, Enmedio, 
Hermandad de Campóo de Suso, 
Guriezo, H e r r e r í a s , Laraasón , Lare-
do, Las Rozas, Liendo, Los Corra-
les, Mazcucrras, Medio Cudeyo, Me-
ruelo. Molledo, Noja, P e ñ a r r u b i a , 
Pesa quiero, P i é l agos , Potes, Rama-
les, R í o t u e r t o . Ruiloba, San Felices 
de Bnelna, San MigueJ de Aguayo, 
San Pedro del Romeral!, Santa Ma-
ría de Cayóti , Santillana, San V i -
cente de la Barquera, Saro, Sclaya, 
Sobar, Suances, Tresviso, Valdepra-
do . Vai'derredibíle. Va l de San Vi- , 
cente, Vega de L i é b a n a , Villacarrie-
do y Villaverde de Tiuc íos , sin per-
juicio de ailterar en dichos padrones 
laiS clasificaciones de contribuyento«! 
que no es tén ajustadas a los medios 
contributivos de los mismos. 
Se despacharon las reclamaciones 
fornvwladas por don Ailejandro y do:i 
Te b iás Quintana y doña ' Gabriela 
Lav ín contra el procedimiento de 
apremio que se les sigue para la 
e x a e n ó n del impuesto de cédu las 
personailes con-espondiente a 1926, y 
La de don Alvaro Lanuza y Péi'Q2 , 
la Riva, referente, aj mismo asunt 
Previo informe del señor ingo^0, 
ro jefe de Obras púbilicas se aeoJ' 
que sea l ibrada la cantidad de pe.. 
tas 9.9*4,24, importe de la certif,,;' 
eión de obra en el camino véefo' 
de V i a r San Roque a Ojevar; ia J 
685 pesetas por satisfacer las obv 
acordadas en el camino vecinal r 
Medianedo a B imón , Arroyo Pjn„8 
d o r ; la de 618,80 pesetas por ( ¿ 
reaJizadas en ê l k i l óme t ro 1 ¿p", 
carretera de Gailizano a Villaveiíi 
de Pontones. 
Quedó aprobada la cuenta de dU 
tas devengadas por el señor in^eni 
ro jefe de Obras púbilicas de PM," 
provincia por visitas reaJizadas 1 
camino vecina,! de Omoño . 
Se aprobaron varias cuentas. 
Habiendo quedado desierta por fni 
ta de licitadores la subasta del < i 
minis t ro de aceite y de bacalao t¡¡¿ 
ra las atenciones de los EstabJetí 
mientes prOvineiaJes de Beneficerigií 
se señala eú 'd ía 2 de ju l io próxíáfo! 
a las doce de la m a ñ a n a , para eQo' 
brarla de nuevo. 
Autor izar a don Angel Oonz& 
Porcada para asistir a las clínif.^ 
de1! Hospitáil con objeto de adquwi» 
las p r ác t i c a s necesarias de la carnt 
ra de practicante. 
Para atender a la lactancia de 1». 
jos gemeáos se conceden dos soeoíros 
a un vecino de Santander y a oljft 
de Va'derredible. 
Se autoriza al director faeultativn 
del Hosipita! para adquirir matend 
qui rúrg ico y medicamentos liara le 
farmacia del Hospi ta l . 
A pet ic ión de su madre será» de-
vuelta una n iña acogida en la Inc'n. 
sa jU'ovinciail. 
I n g r e s a r á n en la 'Gasa de .Caridad, 
cuando les corresponda en turno, níi 
anciano y cuatro niños pobres de es. 
ta provincia. 
Junta provincial de Abastos. 
La venta del maíz 
exótico. 
H a h i é n d o s e ordenado nuevamente 
por la Dirección general de Abastos 
que, en- tanto haya en e.fcta provin-
cia, maíz exót ico ddl importado con 
ancif 'o al Real decreto de 7 de oc-
tubre ú l t imo, no pueda venderpe en 
la mismai, grano de l ibre importar 
ción, debiemdo ser és te destinado 
solamente a otras provincias de las 
no comprendidas en la zona que es-
ta Junta provincial tiene asignada, 
k&í como sujeto a la misma interven-
ción que el importado con derechos 
reducidos, y que en modo alguno se 
permita que Jos almacenistas ten-
gan en su poder ambas clases de 
m a í z he tenido por conveniente dis-
poner lo siguiente: 
1.° De conformidad con lo preve-
nido en la circnilar número 81. do 
8 del actual («Boletín Oficial- n ú m e -
ro 07). c o n t i n u a r á terminantemente 
prohibida en esta provincia la. venta 
j del maíz extranjero procedente de 
• libre impor tac ión . 
| 2.° Ei1 referido maíz no p o d r á ven-
j derse hasta nueva orden para nípgu-
na localidad de la zona asignada n 
esta Junta p rov imia l y que comp'-en-
de las provimias de Santander, 
Oviedo y León . 
3.° Las ventas de maíz de libre 
impor tac ión que re ha.gan para cual-
quiera de las provincias no compren-
didas en el a r t í u i l o anterior, conli-
nua rán intervenidas en la íprma que 
| dispuso ¡a circular número 72 de 19 
ide mayo i !timo («B. O.» número l i l ) . 
I %0 Queda terminantemente prohi-
jb ido a todos .los almacenistas y co-
i m e c i a n t e í de esta provincia, tener 
.en su poder las dos ciMeé de m a í z 
exót ioo que existen en el mercado, 
a saber: el que desde hace unos 
•me-ses se viene importando por la 
Di-rri-rión general de Abastos con 
dr rci-hors reducidos y cuya venta es-
t i autorizada, v el de impor tac ión 
Ubre oue no debe gar vendido en 
esta provincia. 
6.° Todos los ailimacenistas y eo-
meiciantes que tengan en la actua-
l idad maíz de l ibre impor tac ión , en-
v iarán a esta Junta provincial de 
Abastos, antes del d í a 20 de los co-
rrientes, una dec la rac ión jurada de 
sus existencias, a b s t e n i é n d o s e de 
venderlo para esta provincia y con. 
tin.uando intervenidos, con arreglo a 
lo dispuesto en el a r t ículo tercero. 
6.° Los señores alcaldes practica-
rán una constante y minuciosa ins-
pe':-ción en sus respectivos Ayunta-
mientos para comprobar si en ellos 
se cumple exactamente cuanto e s t á 
rrevenido acerca de la venta de am-
bas clases de maíz , denunciarlas 
con rreglo a! vigente Reglamento de 
Abastos. 
Comisaría de Vigilancia. 
Otro complicado en 
lo de ia pulsera. 
Por tonto. 
Ayer, cuando Jos detenidos portel 
robo de una pulsera de oro á doa 
Doiningo Vil lar Lorenzo, Pedro Eizn. 
í íuirre y Emil io López Méndez eran 
conducidos a la Comisar ía para pres-
tai' deulai ación, un sujeto llamado 
iMiJogio Morán Rivas, que se encon-
traba a ¡la puerta del cuartelillo de 
Seguridad, hizo unas señas que lla-
maron la a tencaón de quienes con-
ducían a los ladrones. 
•Se detuvo al nuevo «pá ja ro , ?I 
que t a m b i é n ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado correspondiente 
como compilicado en l á tarea de lle-
varse la joya mencionada y cuaren-
ta readitos en dos piezas. 
Lo de los «mecheros». 
Cerno respuesta a un telcgraífi^ 
puesto por el señor J u á r e z al jefe 
de Vigilancia d( Pilbao, rec-ibió ayer 
el primero un despacho del segundo 
mani fes tándole que la cartera (|«e 
lo fué s u s t r a í d a a donFederico ilf 
(Vi«tio, ingeniero industria! de di-
cha v i l la , con t en í a documentos 
iniportam-ia y dos billetes de cin-i 
i uenta pesetas. 
Se ruega, a d e m á s , que los deteni-
dos lo cont inúen a disposición, ue 
las autoridades do Vizcava. 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z ! 
Especialista Piel y Secretas 
Curación inoderna de la Bleno-
rragia, Impotenoia, Esterilidad, I 
e tcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 
a 1 y de 3 a 5. 
Diatermia.—CUivQfs osnefi) 
Etpsclallsta en parts», míeirr.edai*] 
de la mitier y vías urinaria»' 
Consulta de so et Í y de 3 & 
Amó* da Escalante, so.-Jelóf. 
Lesp f f l o R ü t t e i f . m 
M E D I C O 
Ittitüiilliia en enfsrmedadas di ia P̂ ' 
V ratretas.—Recilam y Rayes 1 í*3 
ndlstcrtipís prsfiád*. 
Muelle, niím. ao.-Teléfono núm. 
C O N S U L T A D E D I E Z A l^4; 
Y Para diagnósticos 
'* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-90 
No pregonle a 
ios m ñ M i m 
cuál es su 
(ftsene es 
paseos f viajes 1 
m M i m lleva 
Este periódico admite 
mortuoria» hasta las cinco 
padeugada. 
di I* 
m m > % m 
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Una informacióti para los enamorado^Jefpsjcore. 
El bailarín francés Charles Nicolás ter-
• i 
Él campedn de la danza ha resuelto el grave prebfema del movimiento 
casi continuo a costa de once kilos de su peso -E! gobernador de 
earcelena no consiente que Charles conímúe bailando treinta y sen 
horas más, como se pretendía, después de las doscientas cuarenta que 
el buen hembra se ha pasado haciendo maravillas con los pies. 
El gobernador se opone. 
¿ARGELONÁ, 15.—El gotoerna-
Hor civü ha dfónogado. la p e t i d ó n 
1U, lé hab í a hecho el h u i l a i í n u l -
WCÍMXO Char le» .Nicolás d!e que le 
consintiera el halla).- Lreinta y ^ 
bóJ&a UIÁS sohio las d o s d e n í a s ouu-
acnta que H«va ,Ú'Í danza. 
\ M ' es qne esto tai-do, a las cua-
iro, toirininó el (plazo do diú-z áiu-s 
que paira tan ¡jupo/rtainle m-encslaí-
eo le hah ía com-^dido. 
Ahora, se dice que >>• >eátro C-';in. 
pia o r g a n i z a r á otro campeonato de 
baile CB veinticinco d í a s rog-uido • 
¿ttüicediendo a l veiiicedor un promk) 
de cincuenta m i l pesetas. 
A otra cosa. 
j . ; , ! (J teatro de Tal la , don «le el 
biiilaiín Charles N i c o l á s í levaha a 
i^tbo su h a z a ñ a de oat-ar haMar.do 
dmaiiie diez •oías, se notaba de.>d« 
primera hora do la tarde enerme 
emimación. 
.Vías iros ,y media s u b i ó l a ] esco-
IUITÍO una florista die cincuenta y 
ciiíirn'd a ñ o s , l a cniO.l ofiro:-"ó al bai-
iferln uai prepiosf) ramo cié (lores. 
Esta florista h a h í a danzado con 
Charles cuatro voces distintas. 
Momentos de spués de.l obseqiro 
l a florista, Chiairká . sus t i tuyó a 
su pareja con su propia mujer, y 
centinuó bailando con olla a d m i r a , 
b'.enneivlo Juas-ta las .cuatro de 'a 
iaxée, en que tarminaba el plazo 
de las doeciientais. .euai-enta hnraS 
qup ptfcmetió estar danzando. 
M .montos antes la orquesta ata-
có un lindo .vals, que Chairles ba i ló 
con soltura, r i tmo y ligereza. 
I Tan pronto coma.s;onaron láá eu u 
| t ro, ceso l a arquosta y se detuvo el 
j ba i to r í i i , irrurniptcndo acto seguido 
a i púb l i co en el escenarib para col . 
| mv4v a Ghiairl-es de a.plaus'-s, abr..-
zos y fi-lioltacinno.s. 
Charles se adoLantó a. las ••.-n.'i;. 
lejiie y en f r ancés dijo cjue i»" qao-
r ía i et.irarso sin da.r las gr-r.-ia-; al 
p'úblico do Barcelona. Dio viva.< a 
•Bspíifi'a y a C a t a l u ñ a , que Í-ÍÍMOU 
conitiO.sfaidcs opií .entusiasmo. A^lo 
seguido la o|i'qiucsta " i n t e n p r í t ó lu 
Marcha Real. 
Kí pji'ds^entio .del TiiVra.di, co.m-
puesto por cnmp/''ories ile baik- y 
boxeadores, en te ró al p ú b l i r - ,¡e los 
tiempos do descanso .'unp'ca o» i 
Chan-les. 
So fjámS 6ola.men.t.^ . SPÍO,-Í.--I •>• 
volntc nnnutos {:n las cííjif/KiSias 
c a á r c n l a h i rá i s . 
T a m b i é n dieron cuonía do qa- el 
b a i l a r í n h a b í a pnrdido óne-l ülíe1 
de peso: poro el médico que récojjiSi 
ció cons ' l au iemenío al ^ r n p e ó n ^ i l f o 
que de eslas once ki los hay .-¡no do*, 
cnutaf'- tres, unos hay que tjétier p r . -
aáafyi qii'.1 Cha.r.los cánipezÓ a Iiailnv 
con «smoking» y luego lo c a m b i ó 
por un pi jama. 
CTiaulw pi i ' i soütaba aspeólo i m r . 
m a l y no ha habido en lo« . l i . z dios 
noro-íida.d' áé a.plíca.rTo inyecc ión n i . 
guTia. 
l n:s (V ,'iiida.s hechas p..,- CIM-IO-
(XUfPaníte la proeza h^n ^¡do fneri'i s 
yia; a <N-ninoiif>ar la. pé rd 'da . de pé^O; 
Ha lenia.do cfóm, platos aho.'i ' ínn;e.s 
y. postro di" fruta. 
Notas necrológicas. 
Ayolr falleció en c-'-'i ciuJad c". 
boiwladoso señor don Ignacio Alian-
do Grandal, sinceramento estimado 
en Santanldlar. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Dcecansie 'en"paz/" 
lA su . diese on solad a o-i'osn •>• 1 -
más familia enviamos nuestro s in . 
cero péí-oiino. 
« * • 
Ayer falleció cu Santander la v i r -
tviosa y c u i la t iva señora d o ñ a I n é s 
Díaz Pendura, despuós de recibir los 
Sántos Sacramentos. 
La difunta señora fué una fañosa 
v una raadro ejicmpuar que cul t ivó la 
calidad y todas las virtudes criatia-
nas, cap tándose c! ca r iño respetuoso 
do cuantos la conocieron. 
Deircansc en paz l a bondadosa se-
Bqra. 
A su dcscnnaoJado esposo •loa Ala-
î uel Pérez Gonzá.'.ez, hijos y d e m á s 
familia enviamos nuirstro sincero pó-
samo. 
» * » 
^Confortada con los auxilios do !a 
J«ügión ha faUecido en cs-ta ciudad 
« caritativa y virtuosa señora doña 
QWdia S a n ' a - M a r í a Cavadas, apre 
Cadísima por las bollas virtudes que 
Poseía. 
La muerte de bi bondadosa seña-
ba ha raus.uh. hondo sentimiento. 
A «u desconsolado esposo clon Car. 
I(>s Ruiz, hijos y d e m á s familia cn-
Mamois nuiestro p é s a m e sincero. 
^loÍM i « toda* élaaei y tonn** 
Teléfono, 17-62 
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Sección marítima. 
En el puerto. 
A ull-ima hora d(8 la l a n l " ür aym 
na eucc.i'ihtrahan en el pncr lo .u hu 
barx-i )& 11 ¡ c rean tes . 
El «Rosar ía» . 
'•• E i i b í e v e enínairá eü •SSLntb'ñd-ír, 
con diversas meoraocias, el vapor 
foRosario», p '^eed isn íe úe Vigo. 
Con carbón. 
U )ii cargamonto ófe c&rpQú oon 
ci?,p-f» ado'S en nuestro . pncr io cin .-o 
barcos costeros, piocedcnto. do C i -
jón . 
El «SViariar.o». 
El vapor aMarian'o esipc-rado 
en nmotivo puerto, con carga geiuV 
r a l , proccdoiiito' do -San SehavniiVn. 
El ^ O r c u ñ a » . 
El día. 17, se espera en nnr-vru 
puerto (I ira-at.lii .n.!(D inglé;; «Or-
.•joña». ' ' i . ' ' 1 dé fdii le . Penal, 
Pas lan iá y La í l a b a n a . 
Tí-ao l-asia.'.úo pasaje, curres po l i , 
denci y cairg'a. 
El «Galicia». 
En b ĉove m i r a r á en S a n í a i n h ' r . 
con ca.rga gcnornl, ¿l vapor «Gali-
rho i . p n ' : dfe-títB de Vigo. 
E l «San J u a n » . 
í á m í i i é n es oaperadn on b í íes t io 
puerto ¿1 vapor «San . luán», cóti 
carga g^mi&raí 
La pesca. 
Ay^r cu t.ró en eí p u e i t ó aban, 
danle, cantiilald' de boeai'.e, v e n d i é n . 
•dir -,' a 11' cies bajos, 
El « P a q u i t a » . 
El vaiji ir uPainrit'i). íes e.-v,), r&áo 
en nnesl.nv puerto, con divemas 
'me rcanc í a s . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
i D o ñ a O b d u l i a S a n t a - M a r í a C a v a d a s 
I laliecio en e l día de m i a los 33 s m de edad 
después de haber recibido los Auxilios Espirituales 
R . I , F * . 
Su desconsolado esposo don Carlos Ruiz {cartero de la Prin-
'pa/de Sanfanderj; sus hijos Carlos. Euaen'a y Luis: podres don 
'o Santa-Moría (portero de la Fábrica de Tabacos) y doña Euge-
•a Cavadas: padres polüicos tíon Juan Ruie y doña Gregoria 
^«pncne fauseníes); /ios, primos y demás familia. 
Ruegan a sus numerosas amistades la encomienden a D os 
uestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
apV.er' í?ue se efectuará hoy jueves, a las cuatro de la tarde, des 
^ la casa mortuoria, calle Menéndez de Luarca, Fábrica de Ta-
acos. al silio de costumbre, por cuyos favores les quedarán a g r á 
ácidos. L a misa de alma se celebrará en la iglesia parr< quicil de 
Asolación el sábado, 18, a las siete y med.a. 
Santander, ifí de junio de 1Q27. 
can * ̂ xcmo- e ümo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado 
"ceder indulgencias en la forma de costumbre. 
bfes «Nucafara Señora d d Panmen .—BLANCO, Y IÍOK.GA. 
iSfelasco, 6 y. Burgos, '43.—Teléfono 15 ^ 
El primer embarque. 
Arroz mejicano a 
Cuba. 
.MEJICO.-<Ea p-daner embarefue á$ 
arroz mejicano con d t í i ú n o a Cuba 
•ha prodircido gran. cniní.iaEuno, lo 
pi '^nio e,i) Mcjico que en Cuba, b.l 
pnuner cargamento c o n f i e en cin-
co mi1 sacos. proc.--Hlent«T> del !•>• 
'tado die Somna. 
.Si- i .111 ra qi.; . ' ' o ; ' Oa.ig-'O • 
>nauig.uie la . '.xp.ui leión icguh.r d 
.arroz mejicano a Cuba, ptoftB eat'ii 
InvpO'iitia ai'J (¡•"•ilor do cuatro inillr; 
tUBts d'O líihias ff© ai! 10/ al año . Ea 
mayor [larto de füüVi wíiiporiacion-.-s 
provienen; de l a I n d i a y de Ing la -
terna. Los producitoines arroceros se 
proponlen hacicr l o posibliot por pa-
l iar e^fe mercado. 
En la Residencia de Estudiante ¡ 
Brillante coníeien-
cía de don José Or-
tega y Gasset 
M A D R I D , 15.—En la llesidencia 
de Estudiantes dio esta noche una 
oonfei'cncia el iliustre escritor don 
J o s é Ortega y Casi&et, desarroilando 
el lema : «Es tud ios del corazón». 
A la conferencia as i s t ió la Reina 
d o ñ a Victor ia . 
E l señor Ortega y Oasset, Con br i -
llantez de forma y de concepto, ex-
puso la tesis de que Ja c u l t u r a ' n o 
puede ser ún ica incn ie cerebral, sino 
que debe ser t a m b i é n sen timen ta l . 
E u é muy ovacionado por el nume-
roso púbiUco que acud ió a escucharle 
Horrible desgracia. 
Una joven arrollada 
y muerta por el tren 
(Oe nuestro corresponsal en Mediano). 
En las jurhncr'as hojas d>' la ma.-
ñ a n a do ayejr o c u r r i ó en e-;c pue-
blo imía triste y QfjidfQgísiina des. 
gracia. 
Paira que' nuesliros baberos pue-
dan darse cxae!.:i. cíieáita de cómo 
se die&at:rollaron los heclics, .vamos 
a rolaiarlos en la s i g u i ó m e .fornia: 
. L a jioivetti ' Susana Casuso Pa la . 
m* I s, de vcint-ld'js a.ños, soOlcra. 
iba, como solía hacerlo ca^i a dia-
r i o , a. llov-ar a su be 'IULIJIO P C ' C O , 
fogonero diel fonrocarri! "Santa 11-
dcr-BHbao, el almuerzo que lu.ln' 1 
de entrogmir a l p r i n i r r tren aseen. 
id)enrf.c die viajems dlé la l ínea de Ün-
í a n d l a , paira que ésto, a su voz, *o 
'10 entjre8-.ara ail moncionado fogo. 
noro qne deb ía er-vir • u la ptróxirna 
e - t ac ión de Asl i l ic r i ) con un tren 
de m e r c a n c í a s . 
L a dosven.trnlaida j ' ^ ' e i i . sin du la 
alguna, no saina que el I r r a r i o do 
treniei? se hab í a altorjido p a r á la 
pnVx i n * i toa 1 ilpioranla, p r é c i i a n i -o n I . •, 
a.y.ir nii'smo. 
Y a ello m á s que a 11 :da Cebe ha . 
ikff obclccidv) el succ'-io. 
.Momento:» añiles di» l a llagada a 
ila esi'.aoión del p r imer tren do via-
jigrOB iba la infeliz Susana, u onio. 
9>I!>r &] ccunotiwo diC qm.í henu s dado 
cuenta. 
La. joven caiminaba por entre v í a s 
m a n d o al llegaj'- eerlca dé la ngna-
da, y pár ap.::(rta.n=o do un mador.), 
fué a. meitnrsi^ ejJ la caja do la v ía 
d i el niisjnlo instante 011 (jnie llega-
b/a. e l t.ren. 
La lori !i!..¡oi;i. la dió m: fu. 1 K; 
agolpe en la o-r\i.l.J!a a.n o ján . l c la al 
sueilo y fuiM-a de íiai vía. con g i an 
violenciia. A pe3uir del ireinendo >-n 
donti-.auazo la joven a ú n quiso I r . 
va i r ia r - • ale ¡.nzándoi'a t\" nn^V ) 
'lino de los oflr ihos del canvoy y 
yolvién/aioía a dnrr ihar . 
(R-áptclaaneinte aeudiciron en su Oiu-
xiliio algunfi.- eniiplfiaidos d!? la es!a-
ción y y atrios vocinr- , p.-jo no ora 
•loeia sitT, pt lés la iovo.n SnsHna, 
hab í i . dejaiilo de exi.-Mir. Pre-enta-
ba xm enorme golipo GU • ! peí hO y 
lu r ' "i i - 011 ambas manes. 
t u a s pi4,(í..:sas mnj* r ^ cttbfh'tron 
•el c a d á v ' i - con una s á b a n a mh-n-
•iviha so pn soldaba .1 Juzgado. 
Poco tiomipo d e s p u é s llegó" •• 
c.impiií'sli) par el digno juez de Ca-
margo don J| ¡sé do la l lcvüla y 
VaLlés, el saoretairáo don Juan Car . 
c í a de la Soi-i. y &] médieo don Josc 
Ban-o?, quien cor t incó la dcfu iuaón 
untllenrá.nid.iso el leviriiita.niienl.o del 
c a d á v e r y su traslado a ea-a do ló 
famil ia ip-'t'ia. má.s timado i.'rac'/e ir '-
la au iop i ia . 
M i i b i t u d de gente acompa-ñó a lo. 
v íc t ima baiSitá su deniieilio. 
Aío9"neniio<s antes 0 é levantado el 
c a d á v e r , llegó al lugar dol acoi-
flente el hermano do ,1a joven fal lo. 
cid,a., (!r:»arroillándo^e una oosconso-
ila/lñi-i e-cena. 
Como /coinicidencia, bien t r i t i o J)ÓW 
ciorto, l u n C s «L̂  .Mai.-ignar uno o' 
•niaquimi^la que ¿Ojpidwcía tú convoy 
i r a prinro emaial c'o la v íc t ima. 
Su.sa.na Ca»i.^o P/ala.zu.oles, ' rrr, 
e~ l i ioad ís ima eniire el vecindario 
por su •s' iriod nd. bondad y honra 
dez acrifviatíia. 
Dascanso en paz el alma de la 
iniiertá,. 
El Gobierno ruso ha enviado ai de Po-
El ministro de Hacienda por.'ugues 
L I S B O A . — E l general -Sir.el t;or-
des, mini.'-.'.ro de Hacienda, que se 
enccn'raba restablecí-Midoso on Cas.. 
C-llo do Viú- , regresa . !á , en la f ? ó . 
xiina .s .aiain, a Lisboa, Pare:.e que, 
vieno a u.'.tnna.i' aSviiiicá rci vivoí-: a 
una 'Oiporación í i a a n e b ' r a i n i - , : -
tante. 
Su llegada influirá sobre los acón-
t e c í m i e n t o s polí t icos, dando a ia >i . 
tuaición mayor eslabdidad. 
Cómo so educa a ios n i ñ o s . 
MOSCA-. -El (d biornu .-ovE-i-la 
e s t á ao4ii;n.lm.i'Qito- o,rganiza'i- o nao 
i:l;-igina.l Semaira .dc Bondiad. Du-
rante olla so . d a r á n varias onfe. 
reaicias a Rjs n i ñ o s , aic ini-ojá;ido'. s 
que, lejols de dejarse emhratocor, 
"com/j . lc\9 hijoi- do los bu, gne.-.'-. 
con paliraña.s y absurdas teoría¡5 do 
l a bondí.iid, deben iiropa'rar.-e . " . 1 -
riamente jmira La guor.ro, y o n d ú , 
recerse el eonazón, con ohjek» de 
estar en condiciones yencér a 
los enemig'as de la P t ípúMica obre-
ra . : 
Una nueva sublevación mdita^. 
LONDRES.—TBegramas de Ene-
ros Aires dan cuenta de n n i nuovr 
sublevación de c a r á c t e r mi l i t a r ocu-
rr ida en el Bias i l . 
Fuerza? mandadas por e l teniente 
Cuadro éé apoderaron de dos pobla. 
dos en ja región de Menohay. 
Las fianzas leales enviadas contra 
ellos, cntab'aron combale, dé ! que re* 
sultaron t rc in la y dos honiloos. dio/, 
y siete niujeies y cuatro n iños muer-
tos. 
Nota u l t i m á t u m . 
PAB1S.—fíe tienen noticias de que 
el Gobierno ruso ha enviado una 
nueva notfi. con caráé tev de u l t imá-
tum, al Gobierno de Polonia. 
En esa nota .se fija un plazo den-
tro del cna,' so hab rá de ovoenée* a 
la expuls ión de Polonia de todas !as 
Asociaciones rusas que funcionan 
en aquel ter r i tor io . 
Una carta de la rradr»» Hp Dai'det, 
PABIS .—La madre de León D a n . 
det ha encado una carta al presi-
dente de! Consejo lamentando la de-
tonoión llevada a •.•abo on la perso-
na de «n hijo, exacerbado por la 
muerte inisloriosa do su meto Fe-
lipe. 
Poia; a i ' - b i roMlrtr-do {) psta • fíi'•-; 
ta diciendo1 que i l t eo todo lo {JéMhTé 
por esclarecer osa muerte. 
A ñ a d e oao los violentos ai'-iqu^s 
de (pío fué objeto por narte del d i - , 
rector de «La Acción -Francesa'x los 
d ió do lado por eslnmi'- quo prove-
nían do la exci tac ión do iin padro, 
que h a b í a ]iovdido do tan d'-lorosa 
manera a su h ü o ; noro que después , 
de eso Léóll Daudet éx iond ió sus 
violentos ataques a los maü i s l r ad ' . s 
de Francia, por lo cual el Gobierno 
so ha visto obligado a inon.nor |f>* 
medidas que lo obligan el cumpli-
miento de su deber. 
Los chines jndiongdos contra el 
J a p ó n . 
PABTS.—Dicen de .Shanghai que 
el C. biorno j a p o n é s ha desembarca-
do 25..Q90 hombros, cu las ori l las del 
río A z u l . 
Los chinos e s t án indignados, ha-
biendo acordado boicotear todos los 
productos j a p o n e í e s . 
E i una taberna. 
Carmelitas Descalzos. 
Alisas rezabas cada medui hora, do 
seis a diez, siendo esta ú l t ima con 
pilática doctrinal . 
Por la tarde, a las s i do y media, 
exposic ión del Sanjtísimo, vosaiio, 
proces ión por el i n t e i i o r del tompio. 
n-a 1 va y bendición solonnic ; al t i -
niny éé d a r á la absolución gen- ra i 
con indulgencia plenaria a las Ter-
ciarias del Carmen. 
Nota.—Todos fes d ías de la in-
l'raoctaya del Cmcus. la fuivión de 
•la tarde, a las siete y media, con 
exposic ión y bendic ión del San t í s i -
mo. 
Hermandad del Santo Cristo 
de la Agcnía . 
Se recueda a los asociados la obli-
gación asistir a la procesión del hoy. 
para la que deben encontrarse re-
unidos en dos claustros de la Cate-
dral , a las diez de la m a ñ a n a , lle-
vando puesta la insignia. 
Redentcristas, 
Hoy, misas a las seis y media, sie-
te y media, ocho y media, nueve y 
media y diez y media. , 
Tarde, a las cuatro. expos ic ión 
de S. D . M . , a la?, siete, luna Santa, 
N'. E/—'C'omiieaiza \;\ novena /del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , rezada. 
A los cofrades del Carmen.— 
Festividad del Corpus. 
En cum¡ ilimiento do deseos de 
nuestro amado prelado diocesano, se 
ruega a los cofrades del Carmen 
asiistan a la procesión que ha de ce-
iebraise con mot ivo de la festividad 
d i ! d ía . P r o c u r a r á n c^tar on los 
claustros do la Iglesia Calcdral , a 
las diez do la m a ñ a n a , para Formar 
en la proces ión junto al estandarte 
dr l Carmen y ostentando ei Santo 
Escapulario.—El P. director. 
M L ' D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nu t r i c ión 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
j I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
Exhibe todos los d í a s en sus salo, 
nes su colección de vestidos y abr i -
gos de m a ñ a n a , tarde y noche, a 
precios de l iquidación. 
H E R N A N CORTES, 2, P R I N C I P A L 
Dr. Solís Cagl gai 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratanaiento de la bl«-
n o i r a g i » y tu% oomplicacioiuea. 
Consulta ce 11 a 1 y do 8 a 4 1/f. 
SAN JOSE, I I . H O T E L . - T e l . 51S8 
Di;estog de te Gota d i £«c*ts 
4édico especialista en enfermedadaa 
de la infancia. 
Ccmultorío da niños de pecha 
Surpos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono M-QZ 
De la discusión i 
len un palo y un na^ 
vajazo. 
M A D R I D , 15.—Eai u n a taberna del 
la caJliO de Canillas, n ú m e r o 3, dis-
culieraai .Ped/rb H.t|:-nánfii,'z y J o s é . 
Díaz acerca del vencimicnlo de unas 
paipcletas de e m p e ñ o . 
In i c rv ino en fo rma in.tempea-antc 
TcolLlo Aguiiair, desafiando a Peato. 
Este pt-gó un palo a en con.Ja'iii-
c-ante y .Teófilo dió a Pédiríj un na-
vají izo que le inknes 'ó la p'.eura.-
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Sento.icias. 
EARCELÜNA, 1 5 . - E l Í-J.U i ^ u i s -
la Antonjo Casa nova., que dió •vacr. 
te a dps obreros de ¿a. f á b r e a de 
Soch, luí siclo condenado a dos pe. . " 
ñ a s de diez y siete a ñ o s , cuatro 
loc-M's y un ,día dje p r i s i ón y a una 
imiomnizac ión de diez m i l pe-elas 
a cada.- una die las faimilias de las 
v íc t imas . 
De la huelga textil. 
¡El gobernadur dijo a los periodi--
tas,' al icc ib i j les al med iod ía , quo 
Esta tarde cdkibraLa una r - . a m ó n 
el deicigudo del tuabajo coa los pa-
tronos texií.iiLi-. 
:A la r e u n i ó n convocada para la 
m a ñ a n a asiertleron los obreros, pe- >! 
.ro no les ^pa'tronos^ 
Ccui los obiuros l a d^ícusión fué 
nrujy laboniosia. 
Los delKigadow explicaron cf, ac-
tual reginren de trabajo y cas ra-
zorues que les impiden aceiMor t i 
nnevo horario. 
A las de»? y media t e r m i n ó la rc-
uniól) recbazaaiMo los obiíoros r». 
m i . va ohiiigiación estakocida j i a r a 
que !a l impieza de la maquiinaaia 
se efecitúe d e s p u é s de las hofafe 
ifiTabaijo. 
-Î Ois .periodistas visiitaTOn por la 
noche a l gobérnadem, quii'om K>- di jo 
qxm estaba &ait/i.sf;echo de Ja alteza 
de mi ras de les reunidos y que el 
deLegado det trabajov c o n t i n u a r á cus 
giesifciOries para hallar una fé-iimula. 
Los jasambleistas de | i s Oiputa-
(cicnes. 
Los apa imy. j í s i a s ido J'as Diputa-
ciones, oetupaiKio 35 ^i-i'íoa, ÍII/:TO)I 
de éxciirciión a Corona. 
Coanieron en Figueras y all í se les 
'obívoquió coai una. sardana. 
Un petardo en 19 Casa d^i Puebío. 
A las oclijo de lampehe csLilló na 
fí&tadO en una ,vent9ina do la Casa 
del Pueblo que da a la lodacc ión 
)die «El Pfmgireso». 
No ocurrieiron d.^Egracins y hay 
qne lamentair d a ñ e s . 
Propiedad del Estado 
romana, 
.M A Eí"; 1 D, l a . - P o r EoaJ u d o n del 
ministerio de Ins t rucc ión p ú l m e a se 
declara ser iirojiiedad del Estado una 
escultura on piedra, de 1.22 metros, 
que representa un cuadi á p o d o , leo-
pardo ú oso, sobre un p l in to , suje-
tando un «hermes» coa la mano iz-
quierda, que tienie levantatbi . eséuU 
tura correspondiente al arte ibero-
rom.mo, cine pudo servir de piedra 
terminal o funeraria, descubierta ca-
s.ui.lmente en til subsuelo al hacer 
trabajos de c imentac ión para cons-
t r u i r un departamento donde atro-
jar aceituna, en el molino aceitero 
de don J o s é IMorente Gonzá lez , si lo 
en la calle, dol Sepulcro, de] pueblo 
de Porcuna, ia antigua Obulpo ( Jaén) 
En la calle de U c e i ' , 
Un anciano se arro-
ja a un pozo, 
M A D R I D , 15.^En la c a ^ n ú m e -
r o 13 de la CÍÚW de Üceda puso fin 
a Stí vida á l •'lanciano de n:.lenta:' 
a ñ o s R a m ó n Cionzííf ez, caí ¡oro, el 
cual so a m u j ó .a r i n pozo. Varios ve-
cinos q u j j . . ! estnuiaron ej hooho de.;-
do unus v^Ewp'aa commzaron. a; 
p u l i r socorra acuciaeudo cuantos 
por allí paxthan. sin que pudieran 
liac .r nada per salvar al desgra-
ciado anciano, pues todee sus f . > -
fui3rzos se csitreillaban con la falta 
de elementos y la profundidad dol 
pozo, quiie mi;le dóez y nuevo me-
tros. 
Avir-ado d .'uzgado so poritdnó en 
el l uga r del sucoso, y cb spués l? 
¡liairgos e»:.fu,erios fué ex t r a ído el ca-
d á v e r d f l ganada. 
No tire e' dinero de la propa-
ganda ; aJúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
Invierta. 
i 
• o s d o p i o 
f a g o m a 
deben ser ios músculos de Vd. Sin 
emba'rgo,a veces sen durosy dolorosos 
y la causa cíe elfo es a menudo eí 
reumatismo. L a circDlación normal se 
baila alterada y las sustancias de 
desecho se fijan a modo de esctws y aumentan las 
molestias. Así empieza el rcun.ailsmo, que hace de 
la vida un infierno. Las Tablera? de Aspirina 
impelen vigorosamente la sange en el torrente cir» 
culatorío y, como la mayoría de las veces obran 
cin dilación sobre la región enfi la, producen alivio 
en corto tíe|Jp«i 
Exija V d . siempre las legitimé Xábíetas de 
Aspirina que se rebocen por 
la fajita encarnaca y la cruz 
0*51 
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E n broma o en serio. 
L a s f a l t a s y l o s a s c e n s o s e n l a 
L a Jei tura de la r e s e ñ a de la se-
sión''W(leI>rada el martes por el Ple-
no íleil Ayuntamiento nos objjga a 
in'^fbir sobre un tema que por pro-
p i ^ . voluntad h a b í a m o s abandonado, 
convencidos de la ineficacia de nues-
t r o ^ puntos .de vist.a ante un cr i ter io 
meditado y madurado do la m a y o r í a 
de í a Corporac ión municipal . 
Nos referimos a la vacante de sub-
j e f e . í | e | ; i ( í a a r d i a y al a&pccto tea-
t r a l que quiso darse 0 que se dio n, 
esta cues t ión apenas iniciada por E L 
P U E B L O C A N T A B R O o por uno de 
sus redactores. 
Parece como si quisiera aprove-
charse l a muerte del señor L a v í n 
para e'lievar una ponencia en la que 
i & ^ p i d e que se eche un b o r r ó n so-
b ré las faltas cometidas por los i n -
dividuos de ese Cuerpo, dando al 
abanto un aspecto externo de favor 
oi'e coloca a los aotuales ediles a i a 
inferna o menor a l tura que a los del 
antiguo rég imen, por ellos tan com-
batidos. 
Y esas prolabras nuestras merecic-
M n acre catil inari- ' del smcret-i-
r i o de la Junta de; disciplina, que 
aéu no hemos vueilto de nuestro 
asombro ante lo inconfesable de las 
^ abo rac iones que se nos p r e s t a r á n . 
Botunda y c a t e g ó r i c a m e n t e fué 
d-̂  imentida nuer 'T^ i n o c r * " i n s -n iv . 
c ión . L a idea S a b í a nacido en la 
Junta con motivo de los ap-cr-nsos a 
gimrdias de p iñmera y antes, por 
consiguiente, de bteurrir el falleci-
miento del s e ñ o r L a v í p (q. e. p. d . l . 
Pero e] señor Splís y Cagigal, sin 
duda en el calor de la improvisac ión , 
afirma en Ja ses ión del Pleno del 
martes, contra lo sostenido por e¡ 
Del Círculo Mercantil. 
S a n t a n d e r s e m a n i f i e s t a u n á n i -
m e 
secretario de l a Junta que preside 
el i lustrado doctor : 
''Uecif iru mcni e ha pr^r-entado ^ 
deil cabo don- Eugenio Camino, al 
que, por rigurosa a n t i g ü e d a d , le co-
rreisponde ol cargo de subjefe, re-
cientemente vacante por fallecimien-
to del que le d e s e m p e ñ a b a . 
Pues bien ; cuando se pensó en su 
asoenso se e n c o n t r ó t a m b i é n con las 
d i l cu í t ades de los guardias de se-
gunda. Y para evitar la posterga-
ción de e s t é funcionario, que tiene 
en su hoja de servicios sólo dos fa l -
toR leves, se resolvió proponer la 
ad ic ión , que es de. suma y honrada 
jus t ic ia .» 
O lo que es lo mismo, dicho en 
pjiátá y sin figuras r e t ó r i c a s : que 
«Afrodisio» t e n í a r azón . Que la po-
nencia de la Junta Discipl inar ia ten-
! d í a a favorecer Si cabo m á s áftttfgú >, 
íy¡ que ese cabo—cuyDs m é r i t o s y cu-
' ya conducta ni hemos disfetttkió n: 
tratamos dé discuti)-—, por v i r t u d 
del acuerdo de la mayoría- munici-
páil queda d é hecho nombrado sub-
jefe de la Guardia. 
; Que !a snlucVm es de si'ma v hon-
rada justicia? L í b r e n o s Dios de en-
¡ t r a r en semejante í r r r e n o . Pasamos 
I sobre ól a mevriia" f(>r;';a-1n PQ/mi 
! pasamos a la mayor velocidad posi-
ib le sobre los fundado'; o infnm a't"s 
j ' omentaTios que ayer se hicieron por 
todas partes y que scgairamente ha-
b r á n llegado a o ídos de los s eño re s 
concejales. 
j P-nro conste,, con rabietas o sin 
1 rabietas, que la adición sólo se pro-
puso imra faicilitar ol camino del 
i ascenso al cabo á quien le corres-
p o n d í a por rigurosa a n t i g ü e d a d . 
i A F R O D I S I O 
De la reg ión asturiana. 
« 
Sensib'e xlesgracia. 
iPTóxiini(aanenite a ' las tros y me-
diia de ¡a tarde de hoy, nuestiro con-
vecino, ol industr.'b) pánito-F don Va-
ílcítín Gutiénncz, natunal de Santan-
úcv, hSM&núoé'z en él tejado del edi-
fioio de l a cscUeila nacionia.1 de n i -
ñ-£U3 (aBliriguia Casa Consieitoriial) que 
.comsüa de dos ipiis^a y p lanta baja, 
iiuvo l a maoa sunSte d© caer a la 
calle, prü'dUicíénidVse t an terr ible 
golpe sobre el pa-viarjomlo qu's que-
dó m i í a r t o imilantónrciaancnlc. 
iCff-óeae QUO citcidecié l a c a í d a a 
' b P ^ y , ! ^ ^ i - ' ' ] i í S í i a p i f i i a - r^a 
, ^hiada de dioho ii!mu(:iblio, i?.© dedicó 
"d colocar una:; íojh!-, previamente 
q;uitia,das, donde 33 p'Usi'eron las pa-
as para susper.oión . diD] andamia-
y a un desvaiiiccimponto que su 
í i ú i í a en. ta l opeiratiqn. 
Reicogriido m c&tiáms fué trasla-
dado inimedi(aitaimen.t3 d d e p ó s i l j 
del c-on.inierlo muni^pui l de Ga.m- j 
¿ i e n g p , donde ni3dT.ai¿i;. se le prac-
tifcará. l a auto.piTtiia. 1 
De todas v^nas oeÉ^iBios t a m a ñ a 
desgriacia, que ha cairi-sado en L la -
nos banda coneteragp^n., por las 
rcOzivanilies p-:i3iKlas p'Aisonali-s que 
ádomálbaai : i in íonLtxq^o don Va- ' 
Cautín, que ha dejado', juenbatura-
raéni^í aüimidiá en í a viudez a la | 
\\toy su a ñ i ^ n i f e i i r a esposa, d o ñ a 
» e n 
Hon\?ní t ;a Sámdbie^, y en la m á s 
lir'isíio o;rala.nda>d á,' cuaitr'o inocentos 
cr-'nímnas, a las que deseamos la 
ni.oesainiia íuerzia de vofumtad para 
M I ; ; illtevar tan ruido golpe del ín-
' fcxrtíUinio. 
I . ¡Doacange en paz den Vaiilenim 
Gu t i é r r ez ! 
Ayer se r-ec-ibieron las siguientes 
j bajas : 
Hijos de Manueil Canalles, dein Ma-
riano "Rodríguez (dos te léfonos) , don 
j Miguel Canales, don Ensebio Ma-
I drazo, señora viuda de J. Lavín , se-
ñ o r a viuda de A. Salas, don xVlanu^l 
Prada, don Pedro Cuesta, don F é -
l i x Diez Vierna, don Santiago M . 
Ochoa, don Rafael Villegas, don Ra-
fael Menéndez., don Rafael M a r t í n e z , 
don J o s é Ruiz, don J o a q u í n Herre-
ra, don Marcos Ga rc í a , don Euge-
nio C a r ú s (dos teléfonos) , don Remi-
gio Ga rc í a , don Federico del Río 
( P é r e z , don J o s é D u e ñ a s , don Pedro Santos López , don Gabriel JSorondo, 
¡don Bernardo Escudero, don Manuel. 
Y u r r i t a , don Florencio Muñiz , d o ñ a 
, Petra Cancela, don Manuel Ládnz 
(tres te léfonos) , don J e s ú s Heredia, 
' d o n Saturnino Br iz , don Oscar Ro-
d r íguez , don J o s é M a r í a Gorordo, 
| G o red o & Pir is sociedad l imi tada , 
' don Mariano Moro , don Segundo 
Rcdr íguez , A. Meneses, don J o s é 
M a r í a So to r r í o (dos te léfonos) , 
I d o ñ a Amelia AMa^ur del Valle , Gi e-
' m i o de Fruteros, d o ñ a Celestina V . , 
viuda de R a l a d r ó n ; don Pedro Malo , 
don J o s é Garc ía M a r t í n e z , don J o s é 
Arozamena, don J o a q u í n Díaz , don 
. ACJb'Crto Hoppe (tres te léfonos) , don 
, Maximiano F. Cavada (dos te lé fo-
nos), B . F . Cavada, don Manuel To-
ca., don A r t u r o Agost i , don Cecilio 
. M( ino, Amondar in y Quintana, don 
jMai l í e l ino A . del Campo, don Víc to r 
Poyo, don Nicasio Argüe l lp Muñoz , 
| d o n Vicente Oria , don Salvador 
Gastri l lo, don Ama' io Llama, don 
R a m ó n L ó p e z Peiláez (dos te léfonos) , 
den N'icoi'.ás Alzaga, don Lucas Gu-
r i d i , don A n d r é s G ü e m c s , Hijos de 
Lu i s Ga rc í a , don Eduardo Bonet, 
don Francisco Ga rc í a , don J o s é Ra-
m ó n Or t iz , don Pedro Manuel Isa, 
don Ildefonso Ramos, d o ñ a Emi l ia -
na F e r n á n d e z , don Ar í s t i de s Las t ra , 
A g ü e r o y Rodr íguez , d o ñ a Petra 
Gonzá lez , don A r t u r o D . Tejeiro, 
don Francisco Quintana, Real Socie-
dad Amigos del Sardinero, don M a -
nuel López Cossío, don Feliciano A l -
O N O F R E 
Ricos merengues con fresa. 
ñ m m a lo f i p i 
Llevad vuestros encargo» al Labo-
ra tor io fotográfico de E. P é r e z del 
Molino, S. Á., calle de Eugenio Gu-
t i é r r e z , 2 y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y pel ículas . Prueba; en toda 
clase de papeles. Ampliacones en 
color. In fo rmac ión gráfica. Sí nume-
roso personal especializado con que 
cuenta esta casa, l a p e r m i t í entre-
gar los trabajos en el d ía . 
- En la sección ú n t o a do esta A u -
diemciiai c o m p a r e c i ó ayer P l á c i d o 
Fo j i t án Fennándlez, quien en mayo 
de 1926, se aphdieró de dtas piezas 
de broiiioe valuadlas en 70 pere'as, 
por lo que el abogado fiscal, m&úit 
Orbe, p id ió 'dbs nueees y un d í a de 
arresto mayor. 
L a de Don su, sef^r Casanueva, in-
te resó ía abso luc ión . 
Por lesiones. 
Scguidaniieijite se' vió l a ins t ru ida 
coíY.ra Jacimio Pernaufdo T.ó.pez 
Cuevas, po r lesien/os caorsadas a l 
vecino de San Vieonite de La Bar -
quera A.madcir pía.z. 
E l fÜsical, d!? S.u Majeatud, seilor 
Soijas, solici tó la pena de ?eÍR m:'-
^es y un día. Sil p r i s i ón corrcccionaa 
e inidlemnización do 1.000 pesetas. 
defensa, sv-ñoi Quintanal , p i -
d ió la abso luc ión . 
Por amenazas. 
En la i i i isuia sección e e m p a r o c i ó 
pa ra re-vponde.r di? un deli to de i n -
iur ias v omeniMas a la a u t c ü i d a d 
Málí-ep ü r r a b a z o S a r á e h a g a , para 
quien el e s ñ a r Seij.un, p id ió dos me. 
se0- y un d í a dé aivcsto ma.^or. 
. L a defensa, s e ñ o r L a m e r á , abogó 
ipor l a abscilulción. 
Sentencia. 
Bn la causa seguida a MddiosLo 
'A-nroyo • Vélez, por robb, se ha dic-
tado eenteneia c o n d e n á n d o l o a cua-
t r o meses y un din. de arresto m a . 
yor 580 pBsetías ni porju'dieado. 
A pesar de su opinión la neu-
rastenia se cura siempre. 
estoy curada 
libre de su agotamiento que 
obedece la ninguna l e s ión 
a una pronun-
n e m o s a . 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Deposliarlos E P^UEZ.DEL MOLINO 3 A. 
SflNTRNQER - MFIQrüO 
dazabaJ, don Fé l ix Ortega, don Ma-
nuel J. G-utiérrez, don Santiago Gu-
t i é r r e z Mier , Díaz y Gonzá lez , don 
Albor to AbascaJ, T i n t o r e r í a de Pa-
r í s , don R a m ó n Ríos , don Vicente 
Rocero, don Basilio Rumoroso, don 
Faustino Garc ía , V. G u z m á n P é r e z , 
H i j o , de Toribio Cuber<\ don JvHo 
Pe^iuera, don Santiago F e r n á n d e z , 
d o ñ a 1 Leonor Soto, don Celestino 
Gu í ió r r ez , don Gándido Ga rc í a , don 
Emi l io Bezanilla, don Claudio Mar-
t ínez , Léche r í a Suiza (dos te léfonos) , 
don A r t u r o F . Diestro, H o m o de 
San J o s é , don Indalecio Ramos (dos 
te léfonos) , don A'fredo Dumont , don 
M á x i m o G ó m e z (dos te léfonos) , don 
Fé l ix de I r ú n , Hijos de V. Egula 
(dos teléfonos) , don Gerardo Cabre-
ro Ruiz, don J o s é Alonso Celada. 
R. A n í b a l C a b a n z ó n , Gran Hote l 
del Sardinero, Hote l P a r í s , Gran 
Hote l Modelo, Hote l Concepc ión , 
Ho te l In,-:)1 aterra. Hote l Castilla, 
Hotel Rema. Hot.-,1 Colina, Café 
Oriental , Café del Rh in , Restaurant 
L a Madafilena, J . Nacbon Noriega, 
dou S e b a s t i á n Gallo, don J o s é Ra-
món de la Sierra don Francisco Es-
ca jadü lo , S. A. Eduardo P é r e z del 
Mril ino H e r r ó ra, don Eduardo P é r e z 
deil Mol ino , d o ñ a Cllara del Río Olae-
ta , don Julio M . Riva, Hijos de Ar-
turo Sánchez Real, don Daniel Loza, 
s e ñ o r e s de Bonifacio Aiionso (dos te-
féifonos), Hote l Suiza, Fonda L a 
Conchita, Fonda La Tgnacia, Fonda 
L a Vizca ína , Ho te l Restaurant Ro-
vpMy. Bar P iqu ío , Ce rvece r í a La 
Mund ia l . Café .Español , d o ñ a Petra 
E c h r a n d í a . don Fé l ix PaWo, don 
A g u s t í n Camisón , don Migue1. Gut ié -
rros Castillo, don Rafael A r a t i l (otro 
teiléfono), don Manuel López Dór iga , 
don Nazario Rubio, Hote l Fanjul , 
don Fidel de Madariaga, Hoteil Pe i -
na Vic tor ia , Gran Hote l Continen-
ta l , Hi jos de Fé l ix Ba-rroa, don Ni -
casio Manzanos, T i n t o r e r í a France-
sa (dos te léfonos) . Real Club de Re-
gatas, Ideal D r i n k , don R a m ó n I ) . 
Velasco (dos teléfonos) , don Jacinto 
G u t i é r r e z , s e ñ o r a viuda de T ó r n e n -
te, don Hermenegildo G u t i é r r e z . 
Escuelas y maestros. 
L o s d e r e c h o s p a s i v o s d e l M a g i s * 
t e r í o n a c i o n a l p r i m a r i o . 
Una circular. j e n que sea firme la resolución quQ 
L a sección Adminis t ra t iva de p r i - » en definitiva se diote. 
mera enseñanza ha redactado la si- I Cuando en é s t a se determine que 
guiente cincuilar: [el maestro se halla comprendido ^ 
En la «Gace ta de Madr id» corres- el t í t u lo I I del Estatuto y opte aquó] 
pordiente al d í a 12 de junio actúa1, en el plazo dicho, por los derechos 
se inserta una Real orden de la Pre- i pasivos m á x i m o s , el abono de !a 
sidericia del Consejo de Ministros a cuota soiplLementaria se r e t ro t r ae rá 
los derechos Pasivos de los maestros \ en su caso, a 1.° de ju l io de 1937 
nacionales, fecha 11 de los corrien-• d e s c o n t á n d o s e , a pa r t i r del primev 
tes, cuya parte dispositiva dice lo sueldo, a d e m á s del 5 por 100 mensual 
que sigue: [ correspondiente, un 1 por 100 tnás 
«S. M . el Rey (q. D . g.) de confor- hasta que queden satisfechos los 
midad con lo propuesto por la Co- atrasos. 
mis:ón nombrada para la redacc ión j 6.° La Direcc ión de la Deuda v 
del Reglamento para la ap l i cac ión 1 Ólases Pasivas p o d r á rehabil i tar ori 
de] Estatuto de la-s Clases Pasivas ' casos determinados el plazo entable, 
del Estado, se ha servido disponer 1 cido en el n ú m e r o 1.°, siempre qu* 
Jo siguiente: . así se solicite con anterioridad a ],<• 
1.° Los . maestros nacionales de ; de septiembre de 1927 y se justifique 
Primera E n s e ñ a n z a , cualquiera que • a satisifacción del citado organismo 
sea su s i tuac ión , ingresados según ! que a p r e c i a r á libremente la pruelu 
lo prevenido en el a r t í cu lo 4.° del 'que se ofrezca, la concurrencia de 
Fstatuto de las Clases Pasivas do! [ cireunstancias oficiales que bayan 
Estado de 22 de octubre de 1926, en 1 hecho imposible oue por el interesn-
el servicio de és te , como tales maes- ¡do se optara en tiempo y forma por 
tros, a pa r t i r de 1.° de enero de los derechos Pasivos m á x i m o s . 
1920. sin haber de?env :eñado des t i - j Eb abono de atrasos WJ acomoda, 
no dist into, abonable a efectos pa-j r á a lo dispuesto en ol p á n a f o r,Ui. 
sivos, antes de 1.° de enero de 1919, i m o del número aniterior. 
'iuc deseen adquir i r los derechos pa- I 7.° Por el minister io de Hacienda 
sivos máx imos e s í a K e c i d o s en el ca- ¡ se d i c t a r á n a lá mayor brevedad las 
l-ítulo V de! t í tu lo I I del citado Es- |reglas a lias que h a b r á n de atener, 
latuto,. d e b e r á n solicitarlo antes de I se los habiVitados pava 'a r>Vá<tif?|j 
1.° de jul io prSximq, a tenor de Ipá 1 ingreso y jusficación de los dercuen-
n; tít ulos 2.°, pá r r a fo ú l t imo y 6.° del tos correspondientes a las cuotas de 
decreto-ley de 23 de abri l del año I que se t ra ta . 
actual, por instancia d i r ig ida a l o s , 8.° Por las secciones Administra-
jefes de las secciones Admin i s t r a t i - ( t ivas de Primera E n s e ñ a n z a se rla.rú 
vas de Primera E n s e ñ a n z a de la pro- l-con toda urgencia la mayor publioi, 
vincia en que presten o hayan p r e s - ¡ d a d posible a e&ta Real orden, a fin 
tado ú l t i m a m e n t e sus servicios, com-, de que sus disposiciones lleguen 
p r o m e t i é n d o s e a abonar la cuota cuanto antes a conocimiento de to-
inrr.sua,! suplementaria de] 5 por 100 dos los maestro0, ihtéresndos.—.De 
sobre el sueldo ín t eg ro que se le Real orden lo digo a V. E. para su 
acredite en n ó m i n a , de conformidad | conocimiento y efectos que procc-
cou lo dispuesto en los a r t ícu los '11 ; dan .» 
y 42 del mismo Estatuto. j Lo nue se puWica en este oerió-
| Les referidos jefes o r d e n a r á n a la .<Úúo oficial, para general conocimien-
autoridad o funcionario a quien ac-. t o de aquellos maestros y maestras 
nacionales que se hallen dentro M 
los preceptos de la Real orden co-
piada, as í como de los señores alca-l-
des-oresidentes de las Junt-is locales 
tualmente corresponda autorizar la 
loma de poses ión de los maestros, 
que la dec l a rac ión de querer adqui-
r i r los derechos Pasivos m á x i m o s , 
con el compromiso consiguiente, « e ' d e Pr imera E n s e ñ a n z a , que s e r á n los 
Notas militares. 
La festividad del 
Corpus. 
Con motivo d é l a festividad del 
Cai'pus Las fuerzas de la g u a n i i c i ó n 
v c c t i r á n de gala, i zándose la ban-
dera nacional en k-s edificios m i l i . 
, taréis. 
Paira la p roces ión c u b r i r á n l a ca 
'mena IZYS íueirzas del regiinicn 'o d¿ 
Valencia, Guairdiia c i v i l y una sec-
ción de Ca.rabinc.'Oo. • 
Una compañía , oíd regimiento le 
Vaileueia c-n ihaindara, escuadra y 
banda c o n s t i t u i r á el piquete y se 
•siliUiará cubriend») el pr incipio ' de la 
'carrera en el Puente. Con el resto 
de l a fuerza c u b r i r á A*'1 razan as, 
p i a ra de P i y M.a.rgall, San F r a n . 
cisco, Blanca, plaza dte Dato, Már -
tires, paseo de Pereda y H'veira. 
L a Guajndlia c iv i l de Caba l l e r í a 10 
s i t u a r á en l í n e a en l a -avenida do 
Alfoaiso X I I I drj.riicto frente al padd 
de l a p roces ión . Todas est'is fucr . 
z.ais e s t a r á n en sus puestos a ?.ás 
9,50 y s e r á n nianda^lns por .ol v̂-
nientie (5:\ronial don Edu.ííit.V> Gar-
ba, jo . 
Tea-mimada, l a p roces ión se cofi-
cenjtroTán estas fueczas en la. Ribe-
ma: ^dieefilanido luego a PUS respecti-
ves cuanteles poir el paso-» de Pe-
redia. 
E l creneinal gobeniicwdlor prosencin-
írá el desfilo fireinte a la callo del 
Mar t i l l é . 
A t e n e o P o p u l a r 
Cubierto el núanen* de asientos 
píiira la. excu i s ión a Bilbao en t r en 
especial, se pone en conoeiiniento 
idie loe interesadoa, que se dispone 
úñ un escaiso n ú m e r o que como 
máximiuan coneede l a C o m p a ñ í a , ol 
iqnie cubie/rlb se c e r r a r á la ins-
urV, 'Lvión. 
p precio paira el banquete es díí 
c inco pesetas, p u d i é n d o s e a d q u i r i r 
¡Las •tarjetas m a ñ a n a viernes, y jue-
ves v s á b a d o s sucesivos. 
Antiguos alumnos de los 
Hermanos de las E E . C C . 
•Se imega ai las socios Q'Q esta 
Ai3ociaeión concuirran hoy, a Vas 
diez, a los claustros de la Ga!edrai 
psira toman' parte en l a p roces ión 
dcil iCo'npus, que sal dirá a las diez y 
media, cinya aisistenicla consiiSér^ 
obl iga tor ia nueii'tit^ reglaimento. 
Recomendamos al públ ico exija siem-
pre l a Or ig ina l y A u t é n t i c a 
Marca de Rio j a 
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y rechace abusivas imitaciones. 
Por la Cruz Roja 
La becerrada de es-
ta tarde. 
Numeroso púb l ico desfiló ayer por 
dos col-railes de nuoatira |) iaza de to-
iros p a i a ver los ouadro prceflásos 
•beccuTOs de Graci l iano P é r e z Ta-
bernero que ceíia tai\Ie se han d« 
l id i oír en l a coi l l ida de la (:.ruz'Ru-
ja , que ha desipeü'tado verdadero 
i n t e r é s . 
L a novedad de los clw.r.^os niej i -
icanos que hian de correr la llave es 
u n o idls los mayares alicientes que 
tiene esta coimda. Sifiremos. los e-in-
tanderinos les primeiíi •? que hemos 
ide conocer a'ligo diol ponteu toso o ."te 
de caibaillistas q¡ue tienes los heir. 
manes Befceinril que ju ' in to s e r á n 
t an populmires en E s p a ñ a como cu 
B U propio p a í s . 
L a cuadr i l la de Pepe Agücíro es-
t a r á fcnrmaidla: picadores Juan Fé l ix 
C€iH-mor y Fmnlcisco Atienza. B a n . 
denülloircis Ale jandro Florcz Estrada 
y Chati l lo de Bilbao. 
Guadfnlla de Amós T ó r n e n t e : To-
(rón, Cha.ves y Santiusto. 
Cuadirilliai ¿ie Gecax R o d r í g u e z ; 
Barbosa, Prieto y Gómez-Acebo. 
Como se ve las figuráis m á s sa-
ILentes de nueairo Rac ing se lanzan 
a la. arena. Genlte animosa y eff-
tusia.stn no dudanncs que df^sde eUil 
nos ban de obligaj;- a aplaudirles 
con ol miany:) onitusiiasmo con que 
tantas veces les hemos aplaudido 
actuando sobre í a hierba de los 
Campos do Spont. 
tmumnmmr ummmmmiumMaMMKm̂mmmKcaammaaimamma 
N o t a s p a l a t i n a s 
M A D R I D , . 1 5 — E l Rey ha aplaza-
ido su viaje a Lonf-JIres, que t en í a se-
ñalat í i ) PíOra el próxiano d í a 10. 
Su Majiestiaid a s i s t i r á a la verbe 
na que ise cetebrairá en el ministe-
r i o de l a Guenra. el p r ó x i m o día 21. 
Audiencias. 
E l Sobcfrano rec ib ió esta m a ñ i a n a 
en auidlenaiia a l coronel Marsengo 
•y ial conde do López Muñoz . 
Una visita. 
Lai Reina d o ñ a Vic-Vnia y la i n -
fan ta d o ñ a Beatriz v i s i t a ron esta 
m a ñ a n a el Hospiital de l a Cruz 
Roja . 
¡haga constar en el títuilo administra-t ivo del destino que el interesado se 
.halle d e s e m p e ñ a n d o , ó, en su caso, 
I en el del ú l t imo que haya desempe-
ñ a d o , por diligencia suscrita por d i -
cha autoridad o funcionario. 
Lcfl jefes de las secciones Admi-
r.istrativas de Primera Eensef íanza , 
comunica rán seguidamente a los res-
pectivos habili tados del personal las 
ó r d e n e s oportunas a fin de que des-
cuenten el importe de. la'* cuotas su-
plementarias de los sueldos corres-
encargados do estamoar en IÜK títn-
los administrativos de los maestro'! 
l a onortuna diligencia, cuyo modelo, 
igual para toda la provincia, se lea 
comuniicará de oficio, a^enivinrles los 
oportunos t í t u o s administrativos. 
Los maestros nacionales acudidos 
que opten por los derechos pasivos 
m á x i m o s . e n v i a r á n a esta secciói. 
dentro d<Sl rfazo s eña l ado , instan-
cia so l ic i tándolo y a d e m á s el último 
t í t u l o administrat ivo o dilitfencirx do 
ns-censo, cuyo documento lo cnvivri 
Ené rg ico Antjséiptico 
de espuma deliciosa. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . Sevilla 
M U E B L E S Y DECORACiON 
Segoatía Aícffisüa - Talé!- .2699 - m m m 
\ pendientes a pa r t i r de 1.° de jul io Pes& Jefatura a las Alicáldí.-i . dnncli» 
I p róx imo. - j ' l ^s r ecogerán loa nropios interesa-
í 2.° Los maestros nacionales de dos. d e s p u é s de diligenciados. 
¡ P r i m a r a E n s e ñ a n z a que inírresen a l l Santander, a 13 de jumo de 1027-
r-oi vicio d d l i t a d o a pa r t i r de 1.° E l jefe de la «ección, J. Cano. 
de jinlio de 1927 y deseen adquir i r 
los derechos Pasivos m á x i m o s esta-
blecidos en el c a n í t ' d o V . del t í tu lo 
I I del Estatuto de las Olases Pasi-
vas del Estado, lo man i f e s t a r án así 
por instancia dirisrida a los jefes de 
las secciones Adminis t ra t ivas ie-
Primera Emeña-nza , com.proraetlón-
dose a abonar la cuota mensual su-
plementaria del 5 por 100 sobre su 
sueldo ín t eg ro , de conformidad con 
lo dis-nuesto en el a r t í cu lo 41 del ci-
tado Estatuto ; y estos jefes ordena-
r á n a la autoridad o funcionario en-
cargado de darles posesión que ha-
gan constar dicha mani fes tac ión en 
l a correspondiente diligencia de po-
sesión, así como t a m b i é n comunica-
r á n al resipectivo habil i tado de per-
sonal la orden oportuna, a fin de 
que proceda a descontar el importe 
de la cuota suplementaria de los 
sueldos correspondientes a pa r t i r del 
primero que se abone al interesado. 
3. ° L a instam-ia optando por los 
derechos Pasivos máx imos se archi-
v a r á en el expediente personal de 
cada interesado que. se custodie en 
la respectiva sec-ción Adminis t ra t iva 
de Primera E n s e ñ a n z a . 
4. ° Los maestros nacionales de 
Pr imera E n s e ñ a n z a que se; encuen-
tren excedentes o en otra s i tuación 
aná loga , sin percibir sueldo o haber 
de] Estado y deseen adquir i r los de 
rechos Pasivos m á x i m o s , d e b e r á n 
hacer esta mani fes tac ión , a jus t ándo-
se a lo dispuesto en el n ú m e r o 2.°. 
al reingresar én el servicio y en e! 
momento de posesionarse del servi-
cio para que fueran nombrados, a 
fin de que en primer sueldo que de-
venguen se les practique el corres-
pondiente descuento. 
6.° En los casos en que a algún 
maestro se le ofrezcan fundadas du-
das sobre si, en apl icación de] ar-
t ículo 4.° del Estatuto de ias Clases 
Pasivas del Estado y de lo dispues 
to en el Rea.l decretoJey de 23 de 
r .bri l ú l t imo, se le debe estimar in-
gresado en el servicio de és te antes 
de 1.° de enero de 1920 o a pa r t i r de 
esta fecha, y sobre su obl igación de 
hacer, en el plazo seña l ado en el nú-
mero 1.°, la mani fes tac ión consigna-
da en el mismo, p o d r á solici tar la 
correspondiente dec la rac ión , que ha-
b r á de hacerse por la Dirección Ge-
neraj de la Deuda y Clases Pasivas, 
previo informe de las secciones Ad-
ministrat ivas de Primera E n s e ñ a n z a , 
cuando así se estime conveniente. 
Los interesados pod rán u t i l i za r con-
t r a tales declaraciones los recursos 
procedentes, según las reglas prooe-
salles vigentes. 
V\] filazo s eña l ado en el n ú m e r o 
1.° se e n t e n d e r á , en t a l caso, am-
pliado hasta diez d ías de spués del I 
Ecos de sociedad. 
Viajen. 
Anoche, en el r á p i d o , l legaron Je 
Majotrid don E m i l i o G á m i r , su di t . 
t i ngu ida esposa doñai Carmen Ru-
b é n y su bella h i j a Mairía del Car. 
mem 
—Han llegado dk Madr id p a r í 
pasan- l a tienuporafcila de verano en. 
oasa dic eus t íos Jos eeñones de Guc-
zala las dist inguidas s e ñ o r i t a s Car-
men, M a r í a T0i'esa y Angc'.ita Por: 
t i l l o . 
Petición de mano. 
. E n e l Hlotel Ritz, die (MurDrUl, m 
sido pedida por los s eño re s de Ma-
zanrasa y .para su ihijo don nrego-
r i o , lai mano idie La l inda y distin-
guida s e ñ o r i t a M a r í a López IFoyolj 
L a boda ha sido fijada, para fo-
iciha p r ó x i m a . Nueistra onihcrabueriu. 
• • • 
Antes de comprar bisutería-, jugu® 
tes, a r t í cu los de piel , obietos de fan-
t a s í a , c r i s t a l e r í a y vajillas poncl;i-
na, vea el surtido y los precios de 
«La Rea l izac ión» , Ribera, 11. 
E L P U E B L O C Á N T A B K O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
S A N T A N D E R 
C o m e n z a r á a publicar maña-
na la noveilita breve de ambien-
te m o n t a ñ é s 
ong ina l de nuestro coinpañer0 
Manuel Llano 
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C r ó n i c a d e A l c e d a . 
£1 ferrocarril Santander-Medite-
r r á n e o . 
I*n verdadero mterés dedica-
lín-ea-s a fóte ferrocarril 
é ^ S d o s ha de repor-
ta todos los pueMoscpe cruza. 
P e i n e s nd'kjas de crac los pía 
, 1 traz^0 definitivo, que fuo-
ñ m m ü á o s a.l Gobierno, seraa 
Sobados en breve y se dará co-
t £ m a las obras can gran ac-
hd <i- V cdcis pueblos de 
& - O D t a ^ d a hacia la divi-
S(ín'la acluailkiad los ingenieros 
J¿ la Co -̂ipañía tiene en esta re-
g í se oo-ü-pan de ta toma de da-
^ r>ara la fomiacion de los pla-
los de obras de fábrica, muros de 
Saiimiento, etc. 
¿¡te fí-rrocari-i.l, en la zona 
cíBiiprerdida entre Vega de Pas y 
Ta de r̂an inleres co no labor do 
p i e r i a , P'ues teniendo en cnen-
/las grandes montanas que lia 
\o cruzar, son necesarias muchas 
¿inuportanlcs obras de fábrica y 
túneles. 
Mem.ás, en el término de San 
Pediro de Romerail, ilainado «cBus-
talejiu», y a fio de ganar la al i ti-
ra necesaria para cruzar la divi-
soria, se dará dos vi&pás en es-
pirad a la citada monlaña, que 
rr-siiiMarán de un efecilo sorpren-
dente para el viajero. 
En cnanto a la parte comercial, 
hoy leñemos p;ieblos inuportantes 
por su riqueza ganadera, tales 
como Vega db Pos y el Romeral, 
faltos por comipileto de las comu-
nicaciones necesarias para el des-
arrollo de su indiMtiria, y esta 8 
nea les pondrá en comu.nicación 
cómoda y directa con las regio-
nes de España, donde tendrán sa-
lida sus ganados. 
1enen os fe ép qnc la Compa-
ñía dará un gran ¡jajwifep a estas 
obras y esperamos cnníiada nionle 
t 0 . dtóD'tro de muy poco cruzarán 
alomando estas montañas. 
Ei corra&DOn&ai. 
Ei aparato eléctrico para encerar pisos y }n cera 
a " o : E 3 : : i s r 
c mocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
completo con todos los accesorios Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Pías, ^oste: menos de QíeéuUmús hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más econ(mía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o H n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i l l a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
DESDE AHPDERO 
Los preparativos del Corpus. 
Desde ayor se viene notando mu-
cha animación en los, preparativos 
de la gran fiesta que mañana cele-
bra Ja .Iglesia. Todas las Congrega-
ciones reJogiosas, entre las que hay 
cierto pugilato, se esmeran en el 
adorno de los altares que; cada una 
c< iluca en las calles principales de 
nuestra villa que ha de recorrer la 
j procesión. 
j Pocas flores deben quedar ya en 
• Jos jardines, pues desde muy tcm-
j piano hornos visto grupos de jóve-
i nos con grandes cestas comprome-
tiendo a sus dueños, que, gustosos, 
j dejan polar sus más frondosos rosa-
'les. 
| Eisíos actos proolaman muy alta 
| la piedad de nuestro pueblo y c;l ce-
lo de sus directores espirituales. 
don José María Cabañas, solicitan- [ctón de La camioneta de este Ayun- 1 Por tüdo lo ^ « ^ 5 ^ «mío «por 
do autorización para 'construir un tamiento. l]a víspera se conoce ad santo», no 
L E T R E R O S E N A Z U L E J O S 
L . Y C . " -
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e í a v e g a , 
lar, quien la dió tres puntos de su-
tura y además la aplicó uña inyec-
ción de suero antitetánico. 
Los que mueren. 
En Barreda ha fallecido a ¡os nue-
ve meses de edad María Carnien Ro-
dríígucz Cacho, hija de Marcdino y 
Dominica. 
—En Taños, a los veinticinco años 
de edad, Jerónimo Gutiérrez Sán-
chez, hijo de AngCi] Gutiérrez Ruiz y 
Bailbina Sánchez Samperio. 
Reciban ambas familias nuestro 
sentido pésame. 
I 
El mercado de ayer. 
Con bastante animación en ias 
i plazas so celebró el mercado sema-
nal pero se notaba la failta de bas-
tantes aldeanos; sin duda están su-
, mámente ocupados en ol campo re-
cogiendo hierba y sayando cJ maíz. 
Se inicia la subida de los precios 
¡ en bastantes productos; ello indica 
que comienzan a llegar veraneantes, 
o sfea que a mayor demanda de los 
nrtícuilos, más valor. Indudablemen-
te esto prueba una vez más que la 
ley de la oferta y la demanda es la 
que regula los precios ; luego impo-
üéi tasas resuilta contraprod.ucenbe, 
porque solo .proporciona mole&tias y, 
por lo tanto, perjuicios para com-
pradores y vendedores. 
Las cotizaciones de algunos pro-
ductes fueron éstas: 
Patatas. 2,75 y 3 pesetas los once 
y medio kilos; gallos, a 6 pesetas 
uno; pollos grandes, 14 pesetas el 
par; gallinas, de G a 8 pesetas una ; 
huevos de gallinas del país, a 3 y 
8.25 docena; repollos, desde 7 a 25 
pesetas docena; planta de repollo, 
i una peseta el ciento ; lechugas de 
¡ <omer, a una peseta docena.; zana-
horias, una peseta docena; cebolle-
tas, a 1 y î o docena; queso de 
Burgos, 2,50 e] kilo ; ídem de pasie-
- a 2; manteca de Selaya, a 7; 
naranjas, 1,20 pesetas docena; limo-
nes, 2 pesetas el ciento ; cereza» de 










chalot en ol paseo de Julio Hauzcur, 
margen derecha de la carretera de 
Torreilavega a Oviedo. 
Conceder servido de agun a '' m 
Justo Saligado para un garaje situa-
do en el paseo de Posada Herrera. 
Aprobar la nómina de jornales in-
vertidos durante la semana en l<i i Crespo Quintana, 
traída de aguas antigua, important.ü ' 
171 pesetas. 
Designar dos concejales para que, 
en unión de la Presidencia, visiten 
ila- Exposición de trabajos ejecuta-
dos durante el curso por los alum-
nos de la Escuela de Artes y Oficios, 
en vista de una invitación del direc-
tor de la misma. 
Autorizar a don Remigio Herreros 
para construir un edificio en el pue-
blo de Campuzano, sin perjuicio de 
lo que informe la Jefatura de Obras 
públicas y debiendo colocar un foso 
séptico por no existir alcantarillado. 
A don Jofé María Pereda para re-
' formar un edificio de su propiedad, 
sito en el Boulevard de Demetrio 
Herrero. 
A don Pedro Fernández, para cons-
truir una casa habótación en la JVIies 
Ide Vega, debiendo construir una al-
cantarilla de desagüe. 
A doña Amalia Campuzano se la 
autoriza el cerramiento de una fin-
ca lindante con La Llama, siguien-
do la alineación de las casas allí en-
clavadas, colocando alambradas por 
el interior de las estacas y siendo 
Sacar a concurso veinticinco bocas Icrco. aventurado el suponer que si, 
de riego, conforme a los adelantos cI UemV0 lo P™™^—que no anda 
modernos, para evitar la intoxica-'"'"^ seguro-mañana la manifesta-
ción de las aguas. u.ón .'-eb ôsa hf de ser de extraor-
, . T , _ "dmaria brillantez. 
Concodrr a don Joaqmn Herreros | Ya ánvem0á vV,AyUl dc clIa a nue4.. 
el serwcm dc agua para una casa u.oíi ¡eotor^ 
de su propiedad, sita en la calle de excursionistas dc'Ramales. 
A las ocho aiiroximadíimcnte pa-
Abrir un cmmn-so para proceder a csl, ^ f.n (]5l,>(,Uin * 
la confección del pilano de poblacmn. • (Wander en dos a.ar.b.̂ os, los ni-
Ariobar la relación de gastos me- ñ0;S de las escuelas de Ramales y 
ñores satisfechos dc orden de la Al-
caldía y que comprende el mes de 
mayo hasta el 14 dej corriente. 
Pasar a informe del técnico muni-
cipal y Comisión de Fomento la ins-
tancia de don Aníbal! Setién, solici-
tando autorización para construir 
una casa, habitación en terreno de 
su propiedaxl, situado en Taños. 
Dada lectlira al informe de la Jun-
ta Vecinaíl de Barreda, sobre escrito 
de don Manuel Volarde, solicitando 
la eonstrucción de un «W.-C», e in-
formando ésta, carece de lo más in-
dispensable de salubridad y debe co-
locar, para dejarlo en debidas con. 
dk-iones, no uno, sino cinco, se acuer-
da comunicárselo al interesado. 
II 
MEDICO-DENTISTA 
Oonndt» d« lo a 1 y d« * » • 
Calle Ancha, 4, 1/ 
T O R R E L A V E G A 
De sociedad. 
Tan salido para Villada (Palencia) 
nuestro querido amigo don Floren-
cio Alonso, su distinguida señora do-
ña Consuelo Jáuregui, su hijo y su 
hermana política, la bellísima seño-
rita Esther Jáuregui. 
La Gimnástica ai Astillero. 
Esta tarde saldrá el primer equipo 
de la RcaJ Sociedad Gimnástica pa-
ra el importante pueblo de Astillero, 
donde jugará un partido amistoso 
con el Unión Club. 
Les deseamos mucha suerte. 
De Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del primer te-
A informe de! señor técnico muni-
cipal y Comisión de Fomento, la ins-
tancia de don Sr.ntos Mesones, soli-
citando autorización para construir 
una terraza en terreno de su propie-
No-de su cuenta los desperiectos que , , ., . , i „ J AT J . • „ ;dad, sito en la Plaza de 3 de J ( puedan originarse. - i T , i , . -X- 'Vierabre. Informada por la Comisión de l'.Q- i . . , , • r< , . . *; • J r'„ l A infoirae de la misma Lonnsion mentó la instancia de don Serafín \ • , i i v • r,, , , , • /, . v feécnico. la uo don rrancisco Es-Gandara, conforme a lo por él so- • , * • „ j i tevez, para construir o reodilicar so-Jicitado, se acuerda e! que por este , ' r j . J 1 • J „ J , Í 
, , ' . , , *. . . jt^ ore un terreno de en propiooad, fi- . _ % . . i . ,. 
deben sujetarse los corrimientos Se tuado fe izqmerda de la A P^a. ™*, A * W * t d,jr 
tierra y podar el bardal que motiva LN. A * ^ , N N Administración Central: 
Gibaja. 
Iban sin novedad, todos : muy ale-
gres, saludando a los transeúntes con 
sus gorritas y pañuelos. 
Por la tarde tendremos eil gusto de 
saludarlos en la Graduada, que se 
proponen visitar, como ayer anuncié, 
El corroftpomaJ. 
P R I M A V E R A D E 1927 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 







P r e c i o f i jo T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 2 
Terneros (gordos y muchos), 3,50 
pesetas kilo; corderos, de 15 a 18 
Ĵ sotas uno ; cabritos, de 18 a 20 po-
tas uno; cerdos gordos no había ; 
êm medias crías, de 90 a m pese-
luna; Wem mamones. 30 y 40 ne. 
** uno. 
^ j s J J D ^ L L A C o ñ a c 
NuNrva comadrona. 
U,ostra pstimada convecina y ami-
ha nkf • Micaella Martín González 
¿ n !mdo en la Facuiltad de Me-
Hant̂  • Vdlad,>bd, después de bri-
'̂onT ejercicios' el t1'̂ 10 ^ coma-
CVi' k 
^tíf!!íarnos muy de veras que vea 
tanio 8US ailJie,los y Ia fedid-
s muy sinceramente. 
U^^jer herida. 
y tr^0n« ]Pér<;z SAEZ3 de cincuenta 
liUlra 08 de odad. f-e cayó de la 
cipn<í en ^ iba montada, produ-
0)6trosedUna ller.ida de cinco centí-
cirnt,̂  e extensión en la región oc-
ííor deClJ!'.ada Por el practicante ss-
ÜIÍ>go en su clínica particu-
. p i a n 
R E B L E S D E E S T I L O 
^proyecíiafa: hidtro Guinea 
^ m o s E S P E C I A L A 
niente de alcalde don Fermín Abas-
cal Mazón, reunióse el pasado mar-
tes la Comisión municipal perma-
nente, con asistencia dej teniente de 
alcalde don Pedro M. Gómez, con-
cejales don Onofre Rubín y don José 
Reca, interventor señor L. Llama y 
secretario interino señor Moreno. 
Aíaierta la sesión y aprobada el 
acta de la anterior, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Admitir la dimisión que de] car-
go presenta el señor arquitecto mu-
nicipal, considerándole incompatible 
con otro para que se halla propues-
to, haciéndose constar por la piesi-
dencia lamenta los motivos que ha 
tenido para ello. 
Autorizar a don Andrés del Valle 
para la colocación de un rótulo en 
la calle de Consclación, número 8. 
Pasar á informe de la Junta de 
Sanidad y técnico municipal el es-
crito del señor cura de Taños, soli-
citando autorización para ampliar el 
cementerio de dicho pueblo. 
A informe del técnico municipal v 
Comisión de Fomento el escrito de 
Americana y pantalón de sport, 90 pts 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S Í 
GENEROS INGLESES, 
tanta Clara, i (ai \iia tto la AirétoaulBí. 
Telé.f.mo $262.—Santander. 
carretera a la zucarera, con arreglo | 
a Ips planos que acompaña. 
Idem la de don Florencio Pére^, 
solicitando permiso para cerrar una 
la detención de aguas, para evitar 
el deterioro de la carretera. 
Anunciar ias ferias que en esta 
ciudad se celebran por San Juan, j . . , , 
, , . j i , i finca de su propiedad, situada en la 
nroponiendo para lo sucesivo debe • ,, , r< 1 • -
• i j 1 J .calle de Consolación, 
invitarse a todas las entidades para \ . , • 
que tomen parte activa en los pro- Autorizar a la presidencia para 
gramas que se confeccionen, j colocar dos luces en os jardines de 
Dejar pendiente para la próxima tía W1™™ Parroquial de esta ciudad, 
sesión la provisión de la plaza de f 
«chauffeur» interino para la conduc- * 
Clima de altura. Muy tónico pars 
nerviosos. Este agua es la iñejor co-
nocida para la curación d:o las en-
fermedades del riñón, vejiga, AR-
TRITISMO en todas sus manifesta-
ciones e infaláble en los. cólücos ne-
fríticos. Disuelve el ácido úrico y los 
cáJculo-s. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
cina. HOTF.L DE SEGUNDA.. Hos-
pederías para ' clftses in«destas. 
Telégrafo. Telefono interurbano. 
Garaje. . , • , „, . 
AutomóvfiSes desdeREINOS A 
(F. p . del Norte), SOXCILLO 
(F. k. de Bffiibaó a la Robla), ON-
TAN^EDA y BURGOS. 




C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A • E N F A R M A C I A S 
CUCHAS, CISIERNAS, 
\ E T C . 
II 
S A N T A N D E R 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
n 
APARECE EL 1.° DE CADA MES 
Unica publicación 
(fe su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puettos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Número suelto S pesetas 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERÍAS Y KIOSCOS 
PIDA m KteRO 6RATIS 
COBTI!. 4 60 •:• APARTADO 903 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
EN TOÜG EDMUNDO 
Objeciones a una crórrio?. 
«El Diario Montañés». 
A veces, los directores- de los pe-
¡riódieos coinsieniten la publicación 
de ciertos asuntos que, si supiesen 
leí mailicaoso esipíritu que les inspira, 
jamás les fuera otorgada salir a la 
publicidad. ¡ Esto debió ocurrirle al 
director de «El Diario Montañés», 
HJ publicar la crónica del martes, de 
su corresponsal en Virgen-dc la Pe-
ña! Dos son las ideas que interesan 
al corresponsail. Es una, aquella en 
donde el citado corresponsail de «El 
Diario», «trata» de hacer creer que, 
eil corresponsaJ de EL PÜEBLO, ca-
rece de nobles sentimientos de cari-
dad para los vecinos del pueblo en 
que reside, al solicitar para «otros», 
lo que «estos» necesitan. ¡ ¡Eminnc 
f all-sedad! En euaJquicr otro señor 
pudiera no haberme sorprendido ; 
pero, en eil señor Castro, me parece, 
ello, un deseo «tácito», y a «priori» 
, descabellado, de moilestarme, sin que 
• yo depicubra los motivos de su agre-
sividad. 
Y digo ósto porque éi spñor Cas-
tro tiene motivos sobrados para no 
dudar de mi imparcinlidad, de mi 
j bondad,,, pues debe tener presente 
que, no ha mucho, hice a su madre 
(una limosna xlo ciento cincuenta pe-
j solas, y ?ea-i!klimf'nlp por ' mi «úni-
;c;i» intervención se colocó, interina-
I mente, su hornirwio Jcpús on la- Car-
I te ría de Virgen de la Peña, i Son 
pajj dos i'micas personas qué conozco 
i familiares del señor Castro ! 
I Ot-ra de las nfeas ou0 me intere-á&Ú de su, a mi jinoln"; éxtemporá-jnea orómea, es la que sie refiere a si 
hace o no falta nnu nue.va escuela 
en este pueblo, y yo, con plena con-
vicción de la veailidad, ¡ afirmo que 
no! Si es necesario probaré íá? razo-
nes en que se apoya mi afirmación. 
De todo lo demás de la crónica no 
quiero haWa-r; norque jamás mi 
modestia me permitió' luchar con ga-
rantía de éxito. 
I Creo que ha quedado cumplida-
mente cont-e&tádo el corresponsal de 
«El Diario». 
Luis ALCALDE 
Pártido de fútbol. 
El jueves, festividad deJ Corpaie 
Obristi, se celebrará un partido 
amistoso de fútbol, a las cuatro de 
la tarde en ios campos de la "Ribera, 
inite ed eqüî 'ó local C. D. San 
l^artí^. , jde ,1a Arena y el Duaieir 
F: 0'., dé torrelave:;-a. 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n g l e s e s , g 
C a s a 
1 
SASTRE DE LA 
- KtAL CASA -
Blanca, 11.-Santander, (j® 
Teléfono 31-10 
Casa en Bijón: Corr ida , 42 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas más exigen- XQ 
tes en el arte de vestir, a ¡j® 
exsminap las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto Inglés, 
creadas para el arte 
sartorlai. 
La alineación del equipo ioca.l es 
como SÍRUC : , ' 
M. Trcsgallo; Juilián, Baqucro; 
G, Buruaga, Somocarrera, M. >,la-
injuz; A. Î .cygallio, A. K^ntapv. 
Florencio, Líni, Andrés-.. 
El equipo forastero hasta el mo-
mento de redactar estas notas so 
desíconoce su alineación. Arbitrará 
don José Palazueilos. 
El mismo día por la nochre y en 
obsequio do-l equipo forastero se ce-
lebrará una gran verbena en ila ('la-




Los evitareis con el uso del 
del í -r . M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifítío por enrroo, 3 80. 
DE ARENAS DE IGUNA 
Necrológica. 
En Ríova-ldiguña, a Ja edad de 20 
años, ha fallecido, después de larga 
enfermedafl, la que en vida fué sim-
pática jovern, Dominica Tezanos 
Gonzállez. 
Sus padres don Cayetano Teranos 
y M. Paz (¡onzailez; hermanos, tíos 
don Dionisio Díaz y doña Aurora 
González, dueñgs de la fonda «El 
Sur», de Santander, y demás familia, 
ruegan a. sus amigos se sirvan onco-
mendarJai' a Dios. 
Eü i-otxbu ci(')n dril cadáver al ce-
menterio de la parroquia, de Santa 
María, fué una importante manifes-
tación do duelo,-
Eil féretro iba cubierto de coronas 
de flores naturailes, quedando colo-
cadas en el sepulcro por sus amigan, 
que Je acompañaron hasta pítima 
hora. 
Pescan86 en paz y desde estas epr 
lumna-s enviamos nuestro sentido pé-
same a su familia y a nuestros bue-





que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su safisfaedón por 
vivir. 
V I N O P I N A D O 
No lo olvide. 
ARO X I V . - P A G I N A S E I S EL PUEBLO CANTABRO 
I H í e n s i n n P i i h o n n - Avenida de Pi V Msr9a!S' 11' (6ran Vía)-I . n i d p a l I U u U I I C l H U • Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nea.-Ascensorr-Calefacción.-Cuartos de baño.-Habitacionea amplias 
vara familias. 
F ' e n e l ó n d e s d o Í > 3 , S O e n j a d o í a , i L i t © 
tan bianhachora y tan «ñrjtx como ta mejo? 9tpn minarol, Jxsííida «o «1 mañanó») murao, 
que debáis b«b?r a »cda ¿dad. «n iodo momento del dia.durar.K: o después d« la» comida», 
eiíéis o no enfermos. Eso CT la que obiendr¿U vosotros mismas, hscicado distóver «a UB 
^-— ifua ordmonc un paquete d» " "' _l " 
l i re que vespivarnos, por lá liedicin- | 
Idez que parte de lu c u n o púl r id i i , \ 
je ins ló se ea-stí^aira áxtk&instíifa a 
l íos contraventoras de t-uantas dispo-
Isiciones rxis ten ••GÍciTntpSr- ¡i la ma-
S A N T A N D E R 
Códulas defli B a m o de Créd i to Lo-
i r 
SESEE LIERGANEi 
Conferencia de don Benigno 
Cantolla. 
Con e'l sa lón del teatro re 1 •usante 
d é públ ico áv ido de escuchar la doc-
ta palabra de nuestro oonvecino don 
Bou ¡gnu Can tolla, dió és te su anun-
ciada conferencia. 
liizo sú p r e sen t ac ión uno de U>s 
vocaJes-del Centro Cultural , y con-
jd-e las in&truociónos coatenidas en 
!la fíártilia sanitarií1. que c! ¡casado 
laño se r e p a r t i ó entre les vecinos y 
pxigiendo Ei] exaelo < ;im:| 'huiento de 
;o en la cart i l la ordenado. 
Bogó a los seftopes Hoyo y Bivas, 
om-pafievos suyos de Medicina, a 
|.ue en cuantos hogares visiten sean 
¡:afic,\il ilrs. en materia h ig iénica y 
' í terminó tan notabü.V.inia citnfeT'Mi-
I I I r • i •«.• | cia tnanifestanido no deiaran en oi-
a que en los establecimientos públi- • vido los consejos que diera para evi-
l eos tales como las tabernas, bares la r se v i e n nadie s io ido víc t ima 
te i i a que trataba, haciendo presen- t . ¿ 5 pQÍ ÍCU, a 100 por 100; pese-
te el caso omiso que se Ha hecho ' ^ 50.OOO. 
Esta agúa de t»} r.̂ odc minaruliiada ci tf̂ licioeRpar* beber y aña pura. Ugeramtitte ¿MMSa 
y muy refrcicanie. se me«cla a tod î la» bebida» y principalmente al vino, al cual áá un tehor 
exquisito, Porsus propiedad» r, radto-ac«va> y curañvas, ««ta agua mineralizada previ «le • 
ĉura er. su misma casa a lo» que hactn de ella un continuado y r«eular uso, en la» afocttonu <fe ^ 
R í ñ o n e s , V e j i g a , H i g a d o , A r t i c u l a c i o n e s 
Los Liibincs del Dr Gusñn. t« venden «n tasas matdiiccs «n todas lu famaóat (M attoé*. 
12 PAQUETES haces 12 LITROS de a (a t Bloeral . » & 
\ i .H'-S, se obJigue a Jos d u e ñ o s ins- de esa terrible enfermedad que l i e v ; 
talen fuen te í en Jos mostradores, pa- afl homlire en plena juventud a en-
ra que e] aüu-.i no nermane/ra doi< 
nida, medida que ha de llevarse a 
cabo comenzando con todo rigor oor 
el e-í.tabkvim:cuto del indii.strlai den 
J o s é Canlolia. 
Estas nTan.iffMa'.-io:r-s del • digno 
conferencianto. fueron snl)radas co:; 
cedida ta palabra al señor Cantolla, mucstias de ap robac ión por el J>n-
ci-.nciizó este manifestando que a! btico, por la nobleza y sipecridaj 
celebrarse el ciólo de conferencias conque fueron expuestas, va «jue dun 
dominicaJes la pasada Cuaresma, or- J o s é Cantolla, nrus i ro eslimado con-
ganizadas por e-J Centi-o Cultura!, vecino es padre del duclm- Cantolla, 
fué invii-ido i)ara que diera una de con el cual convive, 
ellas. | Fxpuso asvirsmo la i iTcs idad de 
Por c^titsas ajenas aJ p ropós i t o de inspeccionar Jos pozos instalados en 
Jos organizadores, se suspendieron las fondas y hoteles,, para exigir a 
lacjjuellosi actos cull'tmtrles.. U l t ima - los dueños la ins ta lac ión en debida-} 
mente, conversando con los. señores . condiciones y no oermitiendo > n lo 
Toja y Qrespo alcalde y teniente al-
calde, r é ; ¡ l ec t ivamente , de este M u - .-s-a u 
nicipio sóbre ¡a c a m p a ñ a que i)recise m á d o pozo asép t ico , previa la d i -
realizar en pro de la higiene públi- ' l e cc ión del médico t i tu la r . 
cerrarse en sanatorios y hospitales. 
I"na calurosa ovación filó c' digno 
co rehi r ió a la hermosa d iser tac ión 
del doctor Cantolla, quien fué fe1:-
{irad:.sima por i:iiinero«os amigos que 
a 'udirr iMi fl esfrechar la mano de 
nuestro dia&iguid( j y d ignó nres:-
dente de] Centro Crvlnra!. don Be-
nigno Cantolla 
A las numerosa-s fol'.ciiaci-mes re-
cibidas xmknc'S la nuestra smcer ís i -
ma. 
E l corresponsal. 
• • • 
' Amoi t izable , 5 por 100, 1927, con 
impuestos, a «0,30 por 100; pc-etas 
3.000. 
Obligaciones. 
Resinera i l : pañola , 6 .por 100, a 95 
por 100 ; pesetas 4.C00. 
h'lcclra de Viesgo, 6 por 10(1, a 
9S,i:0 por 100 ; pesetas 10.000; 
Ayuntamiento, 4 y medio, con cu 
pórí 1 de junio 1027. a 72 por 100; 
pesetas 10.000. 
Alsasuas, a 00.13 por I0t»: pesetas 
27.500. 
Cosas y casos. 
•sivo e o h ^ r u c c i ó n alguna de ca- ! (1e ^ ha u,, f \ ^ w sc 
hotel sino m ino hmta el l ia- P u e ^ colm, 11110 dc ! ^ ' " ^ 
t a p a ñ a d i t o s ^ . 
Desde la p£:!ea in fan í i ' hasta la 
bronca matr imonial , aderezada con 
los ingredientes del ca?o, sin faltar 
c ar una conferencia publica sobro i q „ c aman mas a las bestia, ence- tam :o ]os e jcr ,k . ¡üs dc aorendiza-
el t ema: . « I l i ^ c n e da la vivienda; , rradas en caadras a h s ...ales pro- jc en ,(.no eo Y e r ^ : 3 por 
Hechas las gestiones, logróse su curan rodear de medios higiénicos . c n . w l d o alumno que ha tomado la 
deseo. Pide al público bcnevolenci t y -abandonan la higiene en sus v i - 1)k.kllrta como a inm r.ara acabar 
pnea dice, no se t ra ta de alarde al- viendas con pravo perjuu. . , para la eon y]d;i fe úc s.rm,jaI1. 
guno de oratoria , ni de discurso con sanidad publica e insto a .pie por t ( s . t,HÍn ctito v ¿ á ^ ' q u é {jVe. 
fra-.es r e tó r i ca s n i alardea l i terarios, todos Jos medios. se exigiera el blan- de t : c Í ! n , „ • , - , „ „ . . , . \ . . r i : [ iar , 
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sino sencillamente de una charla, o 
i n v i t a a sus oyentes, cuand i alguno 
dc celos- no c 'ur. rr-ndali o no inter-
preten ' dtb-damch'e alguno de los 
tomcicptcs que emita, a exponerlo, 
i-a-a s.i .isiacer los deseos justos de I junto a lo? estabilecimientos p ú b l i . 
Jos quc-^le escuchan. u 'eos, ha l l á r a sc la cuadra y establo 
Con ¿Tnceridad y d i r ig iéndose a las de animales, 
autoridades presentc.Sf. en el act ». Beccmend., IIMO- olicazinonte al ve^ 
rué ría a é s t a s a que sin considera- t indar io no aiTojara a la vía públ i -
queo en todas las liabitaeiones. 
Se ex t end ió cu largas considera-
ciones sobre el modo en que deben 
ser eon^lnuda-5-- las viviendas en ío 
sucesivo y rogó se evitara el que 
constituyo la nota local del martes, 
uno de los más cntreU'nidoH días dc 
la temporada. 
No hemos de cerrar e:-te apartado 
sin expve-ar nucsl'vi dc:-eo de que 
en estas lardes cá'idaíf. cuando el 
sol nos va dejando l i b n s del to-'m-'n-
f4 >' 'á'S gentes í;e echan a -ia callo 
busoarulo alivio para la exfisia ex-
nei i m e n í a d a durante muchas horas. 
ciones de, ninguna ín-ík.le, obliguen t a animales muertos que infecían c l V 
1 j n o faite d! numero de eicusmo en 
Ipleno pa-co de San Átitori'»"», ya oue 
-resulta vistosisimo y no ofrece r íés-
C u r á c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l o s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
A u t o r i z a d o s p o r l a l o s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
M i W M m m m í c ~ 
. í ' P é í ñ S recienfe.'! W ero-
I iaug l« l0 nicas, kislilis, 
prostatitis, orquitis, etc, con la in-
"¿yección antiblenorrúgica <Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios *ZQC-
nas>. Tratamiento interno u exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Túnico reconstituyente 
<Zecnas* y /os Comprimidos Afrodi-
siacos <Zecnas*. Iónico . 7,50 pese-
fas. Comprimidos, w péselas. 
i i s e t l e s del vello ^ Z T 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zocnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agr-idable. Frasco, 2 pesetas. 
\ ia afecciones de la piel 
>15j y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo. et-
cétera, etc., con el Depurativo tZec 
nas>. Frasco, 7,50 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a l ü E C M A S y n o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía: farmacias, drogueriaa>.y centros de específicos. 
Depósito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A . 
Pedid Gafa'íocro específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez . - Infan-
tas. 7, Madrid. 
go mayor que poner a algún ciuda-
dano camino del Dispensario. 
Gente que estudia. 
Désipués de sufrir e x á m e n e s de ñu 
de curso, han llegado los aventaja-
dos estudiantes de Aroui iec tura y 
Medicina, don Pedro C a s t a ñ e d a y 
don Juan Antonio Pascual. 
—En primero y seiítindo curso de 
Ba<r/IV "r^o. Hbt uvieron favoralde 
i- conceptuac ión en c:1 Ins t i í i i t - Hr 
Santander, los jovenciies Angel Luis 
C n t i é r r e z Bozas, Luis Ivhegaray, 
A n i í d Lav ín . Antonio Lastra, Ma-
nueij Garc ía Llanos, J o s é Iberlucea, 
j Juan J o s é C ó m e z y T o m á s Cuevas. 
j ; —En el t noe r año fueron aproLa-
, dos, Manolo y Agus t ín de la F-a-
gua. " , 
I Nuestra feUcitación a loa jóvenes 
j alumnos y familias respectivas, ex-
tensiva a le í iJustrados .macslro-v don 
•'Isaac Millán y don J u l i á n Arraba l . 
Viajes. 
Fr aceden te de la corte ha llegado 
el reputado odon tó logo de esta po-
Klación, don B o m á n Sanc i f r i án . 
De pesca. 
La faena de aver ha sido iSolire, 
pues solo se pusiei-on a |a venta- 370 
arrobas de anchoa, cuyos pre'-;ns os-




B Hlpoíacarlo. 4 por •/• 
> > l a s 
S > fin » 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispan o-Amerlcaní 
» Español de Crédito 






Azuc, sin estampillar... 
Mina» del Rlff 
Alicantes, primera 
Norter., pTlmera «.... 
Asturias, primera 
Noria, < por 100 « 
Ríotlnto, 8 por 106 « 
A,aturl&n& de Minas.. 
Tánger a Fea 
Hidroeléctrica Español* 
(6 por 100) 
Códulas argentinas 

























D E V E N T A E N B A R C E L O N A 
Kiosco de L a Rambla, frents 
a Is calle del Carmsn. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 



























































( c o n 
Impto), 95 60 90 




Allcant» r. «.., 
Andaluces 76 65 
OBLIGACIONES 
Norte, primera >..».»... 73 25 
» fl por 100 103 25 
Asturias, primera 71 75 
Valencianas-Norte 100 
Alicantes, primera 69 
. 8 por 100 103 65 
Andaluces. 1.», 3 •/• fijo...! 64 75 
. 6 por 100 100 2 
Trasatlánticas. 5 1/2-1985. 93 25 
Surtas, 7 por 100 101 
Francos (París) 22 80 
Libras 28 15 
Marcos m. 1 3775 
Dollars «»...<... 5 7925 
Francos suizos «... 111 60 
Francos belgas 
Liras 32 05 
B I L B A O 
Banco die Vizoaijra, 1.335. 
Fcirocaini-ü Madr id a Z u ^ o z a y 
Aí iean le , ex cupón , 508. 
103 60 103 80 
106 10¡1C6 3 i 
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Le gustaron tanto cuando le» purgaron con ello»,- que cada 
vez que su o a p á entra en casa piensan que í es t rae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caj i la de ensayo, 30 cént imo*. 
En farmacias y droguería!. 
Idem del Norte de Kspniui, 53i). 
Id.-m di1 I ;i ROitylo, 450; 
ÉJtíC'í.r.a ote Viesglo, 372,50. 
Hidlroe!éctrio;r J¡Jstpuñuhi. 179. 
I l i d r , . .léc'irira. Ibé r i ca , 530. 
M:rí ; : i i i ; i Fniíjii,- 180. 
Altos Hornos de Vizcaya, U l , 
F n i ó n R e s i n ó l a E-j-a^ni;: , Í2G; 
Unión Espa.fi ala de Exp.'o i ves, 
4-33. 
Obligaciones. 
Ffc'-cc:'"': ' I «.'•id Ni T íe <•'- Empuña, 
lelilí; rm, 72/i0. 
Hiiidai lli ••'••••.i 'ca. Jliúi 'ca, 5 por 
(1918), Ú M 
l a - m id . , 0 p r M (1921) 99. 
l i éd i i d . (1925), 97,25. 
Hidrt-peléctricá E s p a ñ o l o , 6 
Idd ( lüKB, 102. 
Idem íd.,G por 100 (1920), 101. 
( IMfoTMnw.líKi írí'ii'^'.u/iM pi>r *] 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
1,')l) 
:<or 
Farmacias.—r>e sorvicio cu l a 
lairde de hoy: 
SfCflO'r (•.a.sili!!},i. Alameda. 
•Señ- > Navrd,), Puoáto . 
Séñ6% Ma i ro , ' M,:ir'.illo. 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que e j e c u t a r á hoy desde 
lais ocho v media en el Boulevard. 
PB1MEF.A P A R T E 
tiEJ uia dó .S'iuílarKiCT ', pasodúbkl 
— S;'i.'/ dic Ad,aiia. 
«Los s a l f i bunqu i s» , Budasla.^! 
Clonne. 
< Kl caballo de b i ' jncc», 0Dert.ur| 
—Aubcr. 
SEGUNDA P A R T E 
«Eníne ñctresn, «caprácho espaílá¡ 
—Pachicco. 
<(Fanlo''í'i. e spañola» .—Brelún . 
«Toros y cañas)) .—Caló?. 








L a Caridad de Santander.—El ffl0l 
vimiento del Asilo eu el día de ayer 
fué el s iguiente: 
Cien;idas distr ibuida?, 781. 
Er-tandas» causado* por transiiutt 
Ács, 35. 
Recc-i.l.,:- piar pedir . 10. 
Idieun por pedir en l a vía. publí-
ca, 3. 
Envia.átíis con billete por leíroca, 
j l i ' i l a sus respectivos puntos, J. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento. 164. 
MADRiD.-Carrera da SanIJsránimo, 40 
Amplins híabifaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacc'ón, ascensor y baño. 
Pensidn c o m p í e t a , desde 12,50. 
; Lo recetan ios médicos do ¡as-cinco 
panes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, e! enformo come 
más, digiofo nejor v se nutre 
curando las onícrmedaries del 
Venta; SERRANO 30, fannao&.Madnd 
y principales dol mundo 
1 
Cine Popular Reina Victoria.-
Secciones a las c i n t r o y continua 
•d • sívié a tioee. L " cmmñfmaniir-m 
' p f ( ii*'áur,clóu «Fj! águi la , ne^ra», 
por Rodoilfo Valent ino, y la ¿ncio. 
- i c.óiíifca ÜUila.dia «Ext racc ión M 
M a ñ a n a , v!(< -nos, ún ica exhibí, 
c lón dc la famas©.- y gimrwl.iofta ?u-
•p-frjnyn í<'M;vgu.e.l S+irfc-s'OÍf o el co. 
DTCO cecreto ctel znr». 
Cinema Bcntfaz.—A las tres y 
¡ü ' i i i a , cinc.) y media y do siete Jí 
w ::a i dác? la h-:r iñosa •[.elLiiin 
t!tii.lrL"-:» «El ú i í in io scplo». p^j 
Charles Toncs, y u i i u cómico. .1 
L 
os e r a n 
pes, e c z e 
étera, etc 
• r a n í 
P j a j 
19 áe | i 
10 út jo 





Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , par» 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
a p a e i a l í s t a e n l a r e p a r a -
é i é n d e b a t e r í a s , d i n a m s í » 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
| k l á x o n e s y e n g e n e r a l te-
á » l o s l é c t r k o e a e l a u t o -
a e J 
h m ta M k , % fps? 
m BEL NOKTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6. 
Correo, 16.27, para Ucgat a Reino-
sa a ]as 20,21 ; a Falencia a. las 0,18 ; 
a Valladolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8.15. 
Rápido, 9,15, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Falencia a las 18,04; 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,16. 
Salidas de Santadar para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para llegar a 
Rárcena a las 21,55. 
Srdidas de Bárcena para San. 
t ander : 
Tranvía, a las 7,50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Ro-
aedo con los coches da] Balneario; 
felá Puente Viesgo. 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15 ;/9,55 : 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55; 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a Ins 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
T..i;;rxanes, a las 8,45, 12,15, 15.10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12.28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Estación de (Jama hay co. 
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Caa-
tro. E n Gibaja coclves para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
m m m m . m i ««ico 
Salidas de Santander para C a . 
bezón, Llanes y Oviedo: 
Pará Cabezón: a las 7/45j IT/50; 
13,30 ; Iñ.lft y 19,16. 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,28; 11,24; 
15.39; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a Jas 16,28 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que. hay 
mercado en TorreJavega, salo de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
T a m b i é n los dominaos y d í a s fes-
tivos, circnla, hasta Torrelavega, un 
t ren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella es tac ión qae 
llega a és ta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santil lana, Cóbroces , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, U d í a s y Comillas; en 
Pesnéa para Pohuionea y en Unque-
ra para Panes. La Haifnidfl y Potes. 
üitriuv/miub un m 
Sa'.ida.s de Santander; a las 7,38; 
11.13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
S 'idas de' Ontaneda: a las 6,55; 
11,30: 11,32 y 19.10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
E n la estación de Sa rón hay autos 
para Yillacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Fas y San Pedro del Romeral. Eos 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
car r i l de L . i Robla, en C a b a ñ a s de 
V i r tus. 
s e p w í d be m m 
N ú m e r o 1 : éüia t ro Caminos, M i r a n -
da. Sardinero.—Nnrn. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
N ú m . 3: Peñacas t i l l o , Reina Victo-
r ia , S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , A s t i l l e r o . - N ú m . 5 • 
Aduana^ Reina Vic to r i a . Sardi-
nerot— Niám¿ ñ : NumMCÍá» ñ m Mar., 
t í a . 
SOMO, P E D R E Ñ A ) SAN f A N D E R 
Somo : a las 7,30; 8,15; 9 ; 10,30; 
12; ] ,15; 3 ; 5 y 7. 
Fedreña : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 ; 
0,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15; 
Santander: a las 8 ; 9.45: 1 1 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 13,50 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las 17 combina, con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
d'-sdo las 15, saliendo del muelle dg 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Fontejos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
A U T O M O V I L E S D E } - I N E A 
Santander a Bezana. 
PaJida 'de L a s -FatoTain s Jai ISO 
Sajida de la Plaza de la Esperan-
za : a Tas 12. 
Santander a Peñacasti l lo, 
OJáiz e Igolip-
Salída de Las Farolas: a las 7,30» 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza do la E s p c ^ ' 
za : a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca-
margo, 
Salida de Las Farolas: a las 12 / 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas : a las l?.3* 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: a las ^ 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Arre, 
donde y L a Gándara de Soba. 
tarro: 
lof en tres 
todas 
t df Viílac 
¡ N * o Roe 
^rio.-^SA 
^ H A S CC 
RalidS 'de Las FarolaíTí i 
tojos los días labpTableg. 
Vi 
céntán 
A n p 
> < * e m í s 




P a r t 
nt? t . ; tN |0JPg_1927 EL PUEBLO CANTABRO 
awayaaiBftBipttaagaaiam ^«SXJSÍ. ... . 
BIEN SU PREFERIDA 
G O L O S I N A 
Especializado 
para l a 
c u r a c i ó n 
i D E A L D I LOS 
R K 0 N 5 T I Í I 1 Y E N T H 
c m 
E F E C T O S E M E L 
RA0l)lT!5MO.E5CRfiFULOSi5. 
TÜBERCU 1.0515 DIVERSAS, ANECIAS.ETC 
Dt VENTA EN TODAS LAS TAttMAClAS 
P s D A S E H O Y M I 5 M 0 F O L L E T O EXPL. 'CATÍVO 
í 
r 
Equidistante de Bilbao Santandei; 
V e r d a d e r a e i e n í e m t & i m d e l g r í n í i s a o 
Electroterapia complementaria 
Del renmatfsmo a r t i cu la r , muscnlar , agudo 
y c r ó n i c o . 
D e l a r i r i t i smo con neuralgias, c i á t i c a , l u m -
bagos; areni l las y orinas, m u y u r á l i c a s y 
con catarros brouquiale 
De l a ohesidad, g e a y dispepsias. 
D a las flebitis y varices consecutivas. 
ImpoTtantes mejoras.—Agua comente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el b a ñ o a la 
cama. 
Temporada oficiail.—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don Kamon B e r g é , Gran. Vía 
n ú m e r o 12, B I L B A O , o administrador del Bailueario. 
ARO XIV. JWulNA SIETE 
S U E V O preparaéo «impuesto é» «seocte í « safe, ^ f c ^ ' 
Ktuyc eos graa «entaút ai bicarbonato «a todos SSB \ ' 
moto—Caja 0,-50 ptaa akarfeona*» de Í M S ^ M M S ^ \ 
;"-riura, 
¡LÍNEA D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E B A K T A N D E E (SAITO eoatmtcacia*) 
d« lo« VApoxM de esta Compañía: 
A L F O N S O XIÍX «1 13 octubr«. 
O B I S T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I I 






— E l roo. 




os, j . 
Lstable-
rRÍSTOBAL C O L O N el 19 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
rRISTOBAL C O L O N el 8 agoato.. 
ALFONSO X I I I el BO «goafco. 
CRISTOBAL C O L O N el 81 eeptiembre. 
sdíifitiendo pasajeros de toda* ciasen y carga, con deetino a H A B A N A y VERACRÜZ. 
Rito* buque» disponen de camarotes de cuatro literas y comedorea parg «migrentea. 
Precio del pafaje en tercera olaae ordinaria: 
Para Habaca : Pta*. 535, .más 16,65 de impuestos. Total, 661,65. 
Para Veracruz: P i u . 68B, mi s *,W de impu^stoa. ffotaJ, I94,t9, 
os g r a n o s , h e r -
pe?, e c z e m a s , e t -
étera, e t c . , s e c u -









) el Clh 
pomada. Pregunte 
a su médico y se 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
- c o n v e n c e r á - -
B.jcero4osíato de cal ée C R E O S O T A i k - I M s ^ . J 
Hosis, catarro eróticoj( bronquitis y debilidad gesfis^ 4 
^ ff s ¡s S a s 3 , S e p e e s S s s f t 
J D & c t G r S e n e d i c i m o ¡"JT??! 
ía 
a f á n í k a E s p a ñ o l a 
5ROS D E L VAPOR 
55 m 
V I A J E S D E R E C R E O E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
J V a p o r de lujo.—Díqtiefita CfrósS de P a r í s . — F i e s t n s . — J u e -
gos.—Piscina.—Ob^óidaé a la ainerkana. 
Salida""cíe S a n í a d e v , e\\ d ía 5 de ju l io , a las cinco de la 
i madrugada. 
Lflegada a Southampion, el aia V, al med iod ía . 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
Eli vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a í d r á de Sou-
(tbainpUui, con destino a Santander, los día-s: 
16 de Julio.. 
30 de idean. . , 
]3 de Agosto. 
' 27 de ídem, y 
feon destino a Pasajes., el 10 de septiembre (salvo oontin-
¡gencias). _ , , r - m i 
I Pava billetes de regreso dirigirse a Tbe Spanvsh Tráy^l 
iBúreau , 87, Regent, Street. London W. 
En Sanlander, a los señores H I J O D E A N G E L P E R E Z 
)y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n." 2.363. 
t m 
m m m 
P a r a M 4a fe a , n . 
19 t ÍDOÍO 
10 ¡le jaüo 
24 de julio 
rijuisrído vía C A N A L D E P A N A M A a Crteídbal 
(Cotónj, Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arlífli, Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
pumos de Perú, Chile y América Central. 
í M i m pf is i jerss É S Pr imera. M m t e 9 
T e ñ e r a ciase ? e s r í e , 
P B S e i O m 3.a C L A S E P A R A H A B A S A 
Oiililds impasslsi). 
Por vapor O R I T A , pías . 541,65. 
Dsmás vapores 551.63. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y ampüas cubiertas do paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agenta» 
en S A N T A N D E R 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 5.441. 
ramas y telefonemas *BAS TERRECHEA» 
iS»-jas«2iíd© ¡per la» Compaftías de los ie r rócarr ík* #a! 
Shrte de E s p a ñ a , de Medioa del Campo a Zamors 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
^agoesa, otaas Empresas de ferrocarriles y tranviag 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estade¡, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas d« N&° 
vagación, nacionales y extranjeras. Declarad os «Ŝ -
gailarea al Cardiíf por el Almirantazgo portagxtá©;. 
Carbones de vaporas, -Menuoos para fraguas.—A;!»-
svorados.—Para esntroc molalúrgicos y doméstlso»-
a i U I . L F J S A ¡ E S P A Ñ O L A a - B A R C E L O S T A 
Pelayo, 3, Barcelona, o» a aa agente en MÁDRIDd 
á c a R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAK° 
T A N D E R j sefior Hi jo de Ángel Pérez y Ci>mv$y 
Sla.—-GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sodeda í i . 
ÍEoEara Españo la .—VALENCIA, don R a í a d T « n 4 ' ' 
Para «broa t>fsKa«3 y praeioc & las onciwas d* 3£ 
m € I S m A M M U & L M M A M S P A Ñ ^ S ^ 
S S E V I C J O S E S Q U L A R K f l 
RAPÍ DO-OI R E C T O . — E S P A R A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones a ñ o . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U O A Y M E J I C O 
Diecisé is expedneiones al año . 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al aflo. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedicionea al aflo. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedicionea al afio, 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce *rpediciones jal afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
T re» ex pedid onea s.í afío. 
S E R V I C I O T I P O . — O R A N H O T E L - — 
T. 8. I T . — R A D I O T E I i E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: • C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . : J 
Para informes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en los p r i a - ^ 
cipaJf-s puertos de Eapsfia. En Barcelona, en las oficina* 
de la C o m p a ñ í a , Plaza de Medimtceii , 8. En S A N T A N D E R , : 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G C L P E R E Z V C O M P A Ñ I A 






U l t í i T i o m o d o í o 
psjra cípculares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a meno 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto E l mult leQ|>l5ta w m . L S 
puede dar a V. más de 
en m m i w m bu p i mií 
s¡.i necesidad de práctica espacial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 23. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
V A L E por un apáralo 
n u i i l c 
con sus accesorios^ cu{/o importe de Pías. 28 pa-
gar d a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
VENO . E xma casa situada 
^ crucero de S a r ó n y 
LJ eaTros de t ierra repar. 
^ J * íres Parcelas, coKn. 
erl? í a s cllas ^ n la casa 
^ onaaa y ton ias can.ete-
lvJ ^inacamedo y de L a 
a • estuación magníf ica 
c2>mei,cio. Informes • 
S^C0 ^ r í g u e z Sá inz 
no--~SARON. 
ve-
^ « A S COSAS pueden de-
ilabra, 11 anuncio de quince 
ienta «/ íi cuesta cin-
'-entamos. 
%6 n t 
5 17,3*-
• 
ü ¿ ' ^ s i o i o receptor 
G a ^ T Q D l N O 
de audición 
quier de9de cual-
Punte de E s p a ñ a . 
Catálogo gratis. a _ — & u g 
! í R C E L O N A 
S E T R A S P A S A una tienda de 
comestii/ies. l u f o i m a r á n en- es-
La Admin i s t r ac ión . 
E N T R E S U E L O , avenida Rei-
na Vic to r i a , 3, rec:enteine"L5 
refmunado, alquiler económico. 
Informes en la po r t e r í a . 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el n ú m e r o 15-55. 
Y E S O S D A N I E L . — L a clase 
mejor y m á s pura. Se sirven 
pedidos con gran p ron t i tud y 
portes pagados a todas las es-
taciones de ferrocarr i l desde 
Santander a Llanos. Precios de 
competencia. D A N I E L , alma-
cén de maderas y cementos. 
Cabezón de la SaJ. 
'a» * 
F á b r i c a de tal lar , b:selar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes,, 22. 3?e-
fono4 23.23. 
P I A N O magnífi'/-), cuerd.is 
cruzadas, d í a s uso, dos tercios 
valor. «Fd Cen t ro» , (CmidaV. 
(.Antigua San Mar t ín ) . 
P I A N O S baratos en buen uso. 
Taller de afinación y repi ra-
ción. Diestro y Rodr íguez , 
Ruamayor, 15. 
V E N D O , en M a l i a ñ o , chalet 
«Villa Luisa», con j a r d í n y 
huerta. I n f o r m a r á n , calle San 
Francisco, estanco. 
i u j r i c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A ! 
a r r m s 
En hito, en seda. 
P A R A R E G A L O S encontr&rí 
uated verdaderos caprichos en 
Pe r fumer í a y B i s u t e r í a en la 
casa E. P é r e z de] Molino, 
8. A . , Eugenio G u t i é r r e z , S 
F L E J E de embalaje, ueado, 
se venden en cata Administra-
ción. 
Más barato, nadie; paro eni-
inr dudas, consumen prasivs* 
JWAH M H E R R E R A , 9 
Las más elegantes 
as mas bonitas 
Las de n^ior resultado 
Venta exc lus iva 
S a o . A . B L A N D I 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
P I S O amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o a ñ o , 
cerca del Sardinero, bafio. Ra-
silla, Doctor Madrazo, 2. 
V E N D O piso, llave en mano, 
fecientemento refoi'madoj bue-
oas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, d rogue r í a . 
C H A L E T amueblado, se ven-
de o ailquiía,; p róx imo ba lnea-
r-os Solai-es y L ió rganes , agua, 
bafiój garaje. Informes: A l t o 
Miranda, «El Cebrano» . San-
tander. 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en cbjeto-s delicados y econó-
micos, en la D r o g u e r í a y Per-
fumería, E. P é r e z del Mol ino , 
8. A . , E. G u t i é r r e z , 1. 
C O N S U L T E U S T E D mi*s*.rj 
fcftjifs. de eaquelAB de defimció'B 
A L O U S L O ^ c h r i l e t pasco Con-
cepción, l í , amueblado ; tem-
porada, 2.500; por a ñ o , t r a . 
t a r Bai lón, 2,-̂  4.°, izquierda. 
B A R Q U I N 
Percebes frescos diarios. 
1 M U Y B A R A T O S Arelilaro, SS.-Teléfono 13-54 
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
Mar ía» , frente Colegio C á n t a -
bro ; tiene g a r a j e . — I n f o r m a r á 
D O M E C Q . Burgos, 37, CIÍCTÍ-
fcorío. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
Se arriendan fácilmente, anun-
íáándose en esta sección. Us-
ted ha le ído este anuncio. M i -
les de lectores lo han visto 
igualmente. . 
A C A D E M I A D E M E C A N O . 
G R A F IA.—Lecciones en toda 
clase de m á q u i n a s de escribir. 
Venta de m á q u i n a s nuevas y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes .—«La Oficina M o d e r n a » , 
Mar t i l l o (E-squina a Daoiz y 
Velarde). Te lé fono . 31-79. 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para s e ñ o r a 
(hechura eastre), cabaDero y 
n iños . Precios e.conómicoji. 
More t , 12, a,« 
C A L L E cén t r i ca , t r anv ía puer-
ta, alquilo amueblado h e n ú o -
so piso. I n f o r m a r á n General 
Espartero, n ú m e r o 2 , 2.", iz-
quierda. 
¡A R C A S I N V I S I B L E S ! Empotrada el arca en la i 
ppred, ébta qiieoa Usa y 
ein saliontOH. 1.a caja ¿o 
puede tapar con el papel 
o la pyniar« del decorado 
y colorar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tongo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Í&ATTHS. G R Ü E E R 
Apartado 135, B i l b a o 
" 'lili m 'mi •imiii 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barboñat .Cisneros^, 
7» degundfl. 
En quioía Atea: IntsrosoDie 
lormaomn de la sreüo^ 
mm 
L a p o l í t i c a y ¡ o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
En el ministerio de la I 
aseen 
L a m a ñ a n a del pres idsníe . 
M A D R I D , 15.—Este m a ñ a n a , r e c i . 
b ió el .preeiiidciirt-c al miiuisíro de Mé-
j ico c'n Eupa í to , ai minis t ro idie nues-
t r a n a c i ó n en Beima y ail comisa-
d o regüo á&l tuirismo, • s e ñ o r mar -
q u é s de l a Vo^a IncJáu . 
FalJecimiento de un senador. 
H a ía l leoido en esta, curte el eena-
ñar conde d é Albay, siendo 
muiernte láeniadiísimá. 
En Instrucción pública. 
ÍÉJ fteñar Callejo, repuesto de su 
áiuli^pnsi'ciim, fué esta m a ñ a n a ail 
Minisi'eniu, reeibiendn la v is i ta del 
(rectoir dio l a Univcr;.<iida¡di naci luial 
•FiJipiniafi, düictoir Pa lma. 
Firma regia. 
MARINA.—'Concediendo el man-
mando ¡ole l a base .naval do M a h ó n 
¡i.I paipilltáii de fraig^ta don Cayeia-
ttio Ojedo. 
—'Ascenidiiendo a l cmjpileo inmeidia-
ilo superior a los siguientefi tejí ¡en-
tes niiédieas: don Jaime Casa, don 
Ed/uainiío Villanuieva, don G e r m á n 
¡Burgo», on JuiSitinilamo F e r n á n d e z 
Campa, don Basilio Moncay j y ú^n 
Juan Pitera. 
GUBRtRA.—Concedí ejido l a g r an 
cruz 'OK'II Méj.ito M i l i t a r , blanca, a l 
{brigadier don Joeé Selgas. 
—Disponáendo que los generales 
láe. br igada djim Franwiisco Sonsa y 
Idlon Eugenio C h a c ó n pasen a l a se-
c u n d a sroserva, por haber cumplido 
ila edad reglamentaria. 
—íModificando el sifiteirna die in -
giieso y permanencia en la Escol-
t a Real de los individuos de t ropa. 
—A.&cenidlienií|j a general de br iga-
(8®', poir los scfrvicios y m é r i t o s con-
t r a í d o s en c a m p a ñ a , a l coronel don 
Gabrie l Mojrales, fallecido. 
—Ascendien'dj a genpra.1 b r i -
jgiaida, poir el tiuirno die elección, a l 
coroi iol d' n Luás Orgaz. 
—'Rroponiemdo a l coronel de I n -
f a n t e r í a don Anilhnio G o i d ó n para 
e l mando del regimiento del P r í n -
cipe. 1 
—Itíean a l coronel de I n f a n t e r í a 
don Enjrique P é r e z de Lema, para 
el mando die l a media br igada de 
M o n t a ñ a . 
s —Idem al coirtxnel don Carlos Gue-
r r a pa/ra l a Di recc ión de l a Acade-
'fcnia de I n f a n t e r í a die Tcledo. 
—Idem a l coronel don Antonio 
Cast i l lo para el mando del regi-
imieai-to del Rey. 
—IkHeim a l aoionel don Enrique 
Oviloi pa ra l a .Zona de R e c l u í a , 
mkmto do Cuemlca. 
Riem al eoronel don Rici i rdo Lí -
«dián para el manido del regimien-
to1 die Gerona. 
—Idem ail catfmel don Antonio 
Banidjpés paira el imando de l regi-
jniento de Vizcaya. 
—Coinoediendo el empleo inme-
diiato uipserior a u n jefe, 17 oficia-
les y. dico sargenitos mioros. • 
INSTRUCCION P U B L I C A . — A d -
¡mitieiiKdo lia diLmisión del cargo de 
reetor de La Univeirsidad de Barce-
lona a don A n d r é s M a r t í n e z Vargas 
—Idem i d . a l rector de la Lmivcr-
teidíad de VaJencLa don Rafael Pas-
tor. 
—Nombran|3 'rector de l a Univers i . 
dad de Bafroelcma a don Amal lo 
Díaz González, oaitedrático de Doire-
cho de aqiuella Facul tad y actual 
Vicermectoir. 
—iNomhrando recto/r de 'a U n i -
versidad1 de Valencia a cUon J o a q u í n 
(Ros Gómez, c a t e d r á t i c o de Derecho 
romano de aquella Facul tad . 
—Nombrando viceirrecitor de l a 
TJnlvOrsidad de Daincelona a l cate-
d r á t i c o de Fairmacia, dlecano d:e la 
{misma Faouttaid, cfan Enr ique So-
Ber Batlle. 
—J^omifiado dlocfiTio dte l a Facul -
tmd de Meidifcina de í a misma U n i -
'viersiildlad a don Euisebio Olivares 
Aznfir , profesor de Cl ín ica . 
L a tartíe de! ^r^sitíon'e. 
E l gencu-al Primo' de Rivera p a s ó 
m ilartíie en su despanho d^l min is -
Ic i i o de l a Guerra, donde d t s p a c b ó 
can el vlceprcejdento del Consejo 
Supet ior E c o n o m í a Nacional y 
pon eü minisliro de Hacienda. 
Luego m a r c h ó a l a Embajada/de 
Pcrtugail , en la que se celebraha 
u n a riecepción, y densde allí a la es-
t a c i ó n deil Mediiodía, con objeto de 
deispodir al aviador De Pinedo, que, 
ien coanipañía d r l comandante F r a n -
co, marchaba en el expreso a Bar 
celona. 
A l i i e s tac ión acul.'lierún t a m b i é n 
con igna! motivo c-l ci ionc l KLmlc 
l á n , e l general Soriano y numoi'o-
isos aviiadores. 
A livó ocho y media reg resó el je-
fe del Gobiernb a l a Presidencia, 
dce(ri:!|c(lnaiildio con el di iécioir gene-
r a l "de Abastos. 
Continúa enf-rmo. 
E l gencirail Gómez Jordana cont i -
n ú a re t i rado de l a yidia activa a 
causa dio l a onfonmediid que le obl i -
g ó a regresar de AJicianlc. 
Una recepción. 
En l a L e g a c i ó n di3 P' i r íugal se 
ha celebrado la recopción en bonor 
de los oficiales' portugueses que han 
tom.'ido pain'e en el conrav^i b íp ico . 
Affie.tieil>n el jefe del Gobierno y 
los min is t ros ce Guerra y M a r i n a , 
el embajador die Por tugal , los in-
fanltes don Feirniaind,o y doña Luisa 
y numerosas personalidn;'os. 
El embajador liEUpuist:) a los ofi-
ciailcs. e s p a ñ o l e s que han tomado 
iportte en el concurso la Medal la del 
Oristo de Po|rtugal, que les ha con-
cedido el Gobicmo de la veoiTia. Re-
p ú b l i c a y el general P r imo de R i -
vera ianipiuso a los oficiales por tu-
gueses la Cruz de CaHrs I I I , con-
cedida recii?>ntemen.te. 
Se proniunKaaron discur.3!;*?, ha-
c i éndese vc4os per ?a prosperidad 
de amhos pa í se s . 
Una nota oficiosa. 
E n ol minii&íeiiio do la Guerra se 
facu i tó a los periodistas la siguien-
te npta oficiosa: 
Ha tíaido aproba lúa y publicada la 
(primera propuesta de ascensos, por 
e lecc ión .deisde que se a p r o b ó el Real 
decreto ley de 3 die sepiicmbre de 
1927. 
E l cr i ter io es tan estiecho que no 
hain llegado a cubrirse l a m i t a d de 
las vacantes que oon arreglo a él 
esitaban .resieK-vadas, no obstante los 
eoitorias merecimientos de los cía 
eificados coano aptlas para ello. 
L a persáistencia en el sistema in i 
ciado con ameglo a l a nueva logis. 
l a c i ó n es de suipoimr que deteimi,-
n a r á , pasados pocos a ñ o s , un alto 
cuando perfectameni'.e ^eitecionado, 
m á s , y como resultado de este p r i -
mer ensayo, s i se aievuneten y lega-
lizaiii a lgunas modificaciones Jo 
mejoras del sosíema, cuya bondad 
queda demostriaidia, enfre obras co-
sas, por l a coincidencia de que a l -
gunos de Bos elegidos mediante él 
son los que t a m b i é n figuraban on 
l a propuesta' por m é r i t o s de gue. 
mra en l a leg is lac ión anterior. 
E n ,la ap l i cac ión de étata por úl-
t i m a vez se éTicuisinltra) el min is t ro 
de la Guerra con que u n a propues-
ta impetrtante ccinresponde aJ m u y 
act ivo y brihian/te p e r í o d o de las 
Inpi? rale iones realizad'as a p a r t i r i e 
l a base de Axd i r . 
Exiain^ituada ya por el Consejo 
Supremo de Guerra se propone es. 
i tudiarla detenidamente e i r .some-
tiendo a l Consejo de miniistros l a 
in^íelución por grupos, de los que el 
pr imero y a ha sido aprobakío y 
corresponde a, 13 tenientes errone-
les y coroneles, fk0)s de notario 
rel¿evo y acertada a o t u a c i ó n m i l i -
tar. 
Pa r a octubre del a ñ o corriente 
e s t a r á n resuél tais toldias las pro-
puestas y legalizado u n r é g i m e n 
que s i bien ha- sido mucho m á s efi-
caz, ccmtrastado y justo que los an-
teriores, t o d a v í a no daba completa 
sa t i s f acc ión a los deseos /íe ios ofi-
cialas de l i m i t a r el ascenso a l cor-
to n ú m e r o en que concurran y con-
trasten todas las exigibles ap t i tu -
des y. viintudcs para, el mando que 
en La paz y e.n la. guerra Jiobe re-
u n i r el .generailalto de un Ejé rc i to . 
Por todos setrá cada d í a m á s os. 
timadiai la imiparta.ncia de l a rad i -
c a l modif icación q/ue con el siste-
m a im>pilantadl) se introduce en las 
cos tumlres mjiliitares. al o i ando, <?n 
cua.nto es .posible en lo humano, las ' 
isuspicacias sobre influencias y fa-
vnr í t i iw ics Cpü'e ta'""'o d a ñ a r o n aV 
g ú n d ía la nTirpIl del Ei^rc; i^ . mie . 
brantando la un ión ,y la discipl ina, •  
rrue Sbfe la bai«e d* ,~u extirrfench y 
que con el v?ilor y buen esipíritu del 
nuestro le d a r á n u n a eficacia insu-
perable para cumiplir sus fines. 
Coiiíereacia interesante 
La h i ú i 
en 
M A D R I D , 15.—EJ i lustre doctor 
don J o s é A . Palanca, inspeotur pro-
vi nciail de Sanidad de Madr id , dio en 
el salón dé actos de la Escuela Na-
cional de Puericultura una conferen-
cia sobre el tema «La ¡higiene infan-
t i l en los Estados Unidos do Ame-
rica». 
Asist ieron el director, profesores 
y alumnos de d k l i a Escuela y nume-
roso públ ico. 
L a d i se r t ac ión del doctor Palanca 
tuvo por base Usu* immp-i -nus ^ no-
servaciones que ha recogido, duran-
te su reciente viaje por los Estados 
Unidos, de los servicios de matov-
ndloRÍa y puericultura, los cuales 
funcionan bajo una d i recc ión única-, 
fomentándose que en E s p a ñ a no se 
^iga ese mismo sistema, en vez de 
tener para cada organismo afín un 
director, e s t o r b á n d o s e y. pe r jud icán-
dose unos a otros. 
Expl icó detalladamente la oygani-
i 7ja<ñün de los servicios de higiene 
presentado, desarroiTados notable-
mente en éxmH pa í s , l i nh iéndose lo-
grado con ello* que disminuyera la 
mortal idad de una manera conside-
rable. 
En manto a la tííin'f^é pscolar. ex-
puso la extraordinar ia importancia 
que allí se concede a las escuelas, 
como liase fundamental que son de 
l a eduicración sanitaria para formar 
una jaiventud sana y fuerte, im-mlcau-
do al n i ñ o ideas esenciales sobre a l i -
m e n t a c i ó n e higiene. 
H a b l ó de la o rgan izac ión de la ins-
pección médico-esco la r y de la for-
ma en que pod r í an establecerse en 
E s p a ñ a esos sen-icios sanitaTÍos. 
E] doctor Palanca, que i l u s t ró su 
d i s e r t a c i ó n con gráficas, fo tograf ías 
y carteles en uso en aquellas escue-
las, fué muy aplaudido. 
n la Dehosa de ios Palomares 
i a a r r o j a 
sus hijos a u n a 
laguna. 
ZAMORA, 15.—En La Dehesa de 
los PaKdniainpis, del pueblo de Iva 
Tiliefília, Aguj ' . i iKi '.Martín C a s t a ñ o 
sa l ló can sus hiijop, .Agustín y L u -
ciana, de siete y ocho a ñ o s , resipec-
Uvamiienite, pa ra dar un paseo. 
E n u n ataque de locura, segura-
mente, auro jó a sus hi jos a una 
laguna. Pero e] pastor T o m á s Cal-
vo y unía mujer que pre&epciaron 
el heoho, i?e a r ro ja ron a l agua y - ^ 
s Orvaron a ios n i ñ o s ; .pero y a en 
l a or i l la , Agiuiatina valv ió a t i r a r 
agiua a su h i jo , que ee a h o g ó . 
E l pastor y l a catada muje r se 
ajpqderaron de lia n i ñ a y evitaron 
que és t a pereciera tamibién. Agus-
t i n a ha ingresado en l a cá rce l . 
No era verdad. 
Las niñas sig 
tan desaparecí^ 
como antes. 
M A D R I D , 16.-EJ jefe ^ m 
Pol ic ía ha dicho que no es 
not ic ia publicada por «Le Jo, ^ 
retsiiiccto a que las n iñas desan I 
das de Ja calle de Hilarión 
estuvieran en un Colegio catóJi 
P a r í s . 
Se ha comprobado que en te1' 
fos no se ha depositado 
á lguno con dicha información 
E l corresponsal de «Le Jourña 
M a d r i d / ha manifestado al jefe 
Po l i c í a que él no ha transmitid , 




E X C U R S I O N A POTES DE « C A N T A B R I A C A R S » . - U n descanso 
en la carretena—Grupo de excursionistas en el pór t ico de la ¡Qlesia 
de Lebeña , a c o m p a ñ a d o s del pá r roco de la misma. ( Información G r á -
fica P é r e z del Molino S. A. Fotograbado E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
Un venturoso porventr. 
Dos gitanas timan 
1000 pesetas a una 
M A D R I D , 15.—A la por tera de la 
calle do Eloy Gonzalo, 28, Luc i l a 
lAiparicio, se le presentaron dos g i -
tjfanás gseak^ems y jum/calesj, que|, 
tnas ecihaiiic las cartas, a c e n t á n d o l a 
leii venlturoso porvenir , se e m p e ñ a -
Cosas de toros. 
Stanchez Mejías se 
cortará en breve la 
coleta. 
Lo que se asegura. 
C O R D O B A , 15.—Se asegura que 
Sánchez Mej ías se r e t i r a r á del toreo 
eh la corrida de Ja- Cruz Roja que 
se c e l e b r a r á en esta capital . 
Llegó. . . pero inú t i lmen te . 
V A L E N C I A , 15.—A las once de Ja 
r o n en hacer unos juegos de miaño ' m a ñ a n a a t e r r i z ó en la playa.de M a l -
een loe aihonrcis de l a íi.ueva parro- j varrosa un aeroplano procedente de 
quiiana: 2.000 pesetas en b i lMes . ) Sevilla, en el que ven ía el diestro 
Tenminadia la ses ión, devolvioron j Vicente Barrera, con objeto de to-
las giitamas a l a p o r t e m el saquito | mar • parte en Ja corrida anunciada 
que coníeniía i-ms aliorros, y desa- ipara hoy. 
pareokiron, oíreciéndo(l.a. volver. Pero ^ vialc fue mixtil porque a 
_ causa 'de u n a tormenta descartrada 
Ayer , LíUiCiOa aErió 'd saquito, y fiüb].e esta p0i>]ación) ^ espec tácu lo 
iso el gr i to on •el ci4 o,y el heelm tu¿ susnendido. puso CJ gl K 
en conociimicnto de la au^oridiad, 
paies en vez de los billetes i>ólo en-
c o n t r ó en la boll&a con que j uga ron 
las griltanas, lecortes de pe r iód icos . 
só ayer die Mailiaño, adonde h a b í a 
ido a vender te, el míoro Mohamcd 
iiáei.' Achar, de cuarenta y ciuco 
a ñ o s , n a t u r a l día Caisablianca y con 
domic i l io en l a cuesta de Giai¡mca-
dlia, n ú m e r o 15, tienda. 
E l moro p e n e t r ó en u n estable-
cimienito ole comidas y bebidas de 
Calleadas Aíitias, fomando. un mo-
desto refnigerio, y saliendo inme-
diatamente con d i r ecc ión a su ca-
sa;-pero a l llegiar a l a esquina do l a 
callo de Monítevideo tres indiv iduos 
le l l amaron La a t enc ión , d ic i éndo le 
u n o die oli^s: 
—Oye, «paaesa», ven. Mohamed 
se vdlvió y uno de los Ipws fujotos 
laga.iTóle iper el poscuezo, y al tro.-
tair el moro de defenderse recibió 
Un e m p r é s t i t o . , u n fuerte p u ñ e t a z o en la mej i l la 'z-
S A N T I A G O D E C H I L E . — H a n lie- q u ^ d a , pojopinalub por o t ro de los 
gado a esta, capital dô . representan- i deiP,conoci;d06) en tanito que el terce. 
tes del National Ci ty Bank, de Nue^ 
va York , quienes conc lu i rán defini t i -
vamente con el GEñuerno chTTeno el 
contrato para la negociación de un 
e m p r é s t i t o de 730 millones de pese-
tas. 
Opiniones de Niñón 
sobre la belleza. 
No siempre se siente lo que se d i -
ce. N iñón que fué seductora hasta 
los noventa a ñ o s , dec ía de la belle-
za que era «una carta de recomen-
dac ión a breve plazo». Bien es cier-
to que en su é p o c a no se conocía 
a ú n el misterioso negro-sombra para 
loa ojos «Humo de Sánda lo» , que 
les presta belleza e i n t e r é s incre í -
Mes. Estudhe, 3,75. Fabricado por 
F lo ra í i a , creadora del supremo Ja-
bón «Flores de] Campo». 
fué s spe i . 
Vi l l a l t a , enfermo. 
Z A R A G O Z A , 15.—El diestro Nica-
nor V i l l a l t a ha sufrido alguna agra-
vación en la enfermedad que viene 
padeciendo a consecuencia de la le-
s ión de origen t r a u m á t i c o que sufrió 
en la copada de Lisboa. 
L a temperatura en estos ú l t imos 
d í a s ha alcanzado cuarenta grados, 
y el doctor ha diagnosticado la exis-
tencia de .fiebres para t í f i cas de o r i -
gen anterior a la cogida, que, por 
ihabcrias descuidado, parece han lle-
A ú l t i m a hora de La tarde regre- ¡ g a ^ o al pe r íodo agudo. 
L a enfermedad no ofrece grave-
dad ; pero t e n d r á larga durac ión , 
por lo que V i l l a l t a p e r d e r á varias 
corridas. 
Se ha ordenado hacer un anál i s i s 
de sangre nara determinar las fie-
bres para t í f i cas que padece Vi l l a l t a . 
Suceso en Calzadas Altas. 
Tres sujetos se mo-





No se le olvide a usted, al te-
fpfonparnos que el número d« 
nuestro aparato et ol 15-55, 
Rowrriñnán)* «horraré isaturf 
ti ampo 
Con ol producto de dicho emprés -
t i to se propone el Gobierno consoli-
dar la deuda ferroviaria, emprender 
importantes obras de i r r igac ión y 
iconstriiir ,mievo..s caminos. 
Propaganda sovietista. 
L A P A Z . - E j prefecto de L a Pa* 
ha dado orden n m*: ¡mbor • i ^ " 
para que se extremen las medidas 
encaminadas a evitar en esta ciudad 
la propaganda de los agentes sovié-
ticos. 
Los pozos pe t ro l í fe ros . 
M i : J I C O . — E l Tribuna.! Subfémo les, que condujeron a Mohamed a 
ha confirmado la decisión por la qu'? Cosa de Sccr.rro. l m facultativos 
se reconoce al Gobif-no rf d e ' ^ b o p e ñ e r e s LizaJTalde y Sandoval, ayu 
de revocar las autorizaciones cernee- ¿^r..^. pr.,r Q] pn-r.'.icanle s e ñ r r I g l c 
didas antes del primero de enero do calificaron las heridas de pi.»-
rste año p«r« - ^ r a c i ó n de aue- *'. , 
nós t ico reservado. 
F l moro mr . rchó luego a su do-
I l o y l l e g a r á al ideajj Sanatorio Ma-
r í l i m o do Pedrci-a una coáonia do 
49 r.iñi de amibos sexos, prooeden-
te do Zairagoza. 
Leía chicos vienen a c o m p a ñ a d o s 
poir el imsipector de Escuelafe' don 
lÉri.rique Marzo y por eil empleado 
don Pedro Garc í a . 
E l s e ñ o r Marzo es portador :le 
un sailiudo p'ara al aOcalde d'e San-
tander. ; 
Por un cohete. 
Wn premio. 
EEIBlRiOiL, 15.-HLOS ciimpl©^ 
. V ••ir.|V.|nrcin;i0' h a n podido ü\ 
ibiiierno ^ue concieda l a cruz del 
irilto civil! al allicjinide de V.\ peri 
don Anitoniio Useno, ein premio a 
Ofalbor. 
Ceremonia religiosa. 
•LUGO, 15.—Con asistencia dgj 
dow lo? oJjisipos de l a archidiág] 
i se cieilcibrárá el domingo en estafl 
itledraii l a ceremoniia soP.ernn* de 
ofirenda :S S a r t í e i m o SacramsiiH 
que neallizan los siete aPcaldesdi 
ant iguo r ino de Galicia. 
Adquisición de un fcalío de 
VIGO, 15.—O pleno municipal|j 
acordado adqu i r i r en 500.000 pgj 
iññ e"! saldo de agua llamado 
Nic^ro, pana aumentar el caudal 
.aguas que abastecen a esta ciuóii 
Los submarinos. 
iPONTEVEiDRA, 15.—lEsta mate 
goda sallieron de Ma.rín los SUÍIMÍ 
nos «Perab) y «B-l», con e] m 
dero «1», d i r i g i éndose a La Grá 
. d ia , pa ra reconocer l a costa. 
D e s p u é s i r á n a Coreubiión. I 
Un herido. , 
IMABRID, 15.—La Gulandia c 
do CaraJbanc-hel comunica qui 
conisccuemcia de la lexp- r̂ ón 
u n a gramiada durante los e|eírcicS| 
quie practicaba una batería de 
tillleiría, rf3sullrt.ó griavoimen.t« Iwî  
I en La cabeza ej paiisano Giipriano 
, |tieil>an Roidríguez, que ss liaü 
recogiendo casquál los v;i'-'i. i:. de pifl 
yecta.k'B. 
Bomberos heridos. 
M A D R I D , 15.—Cuando se diri? 
a l a calle de Aya ia , donde se b 
declainado u n incendio, la bo 
.automóv.V. cthocó en Ja calle 
Rr íno ipe do Vcrgara con un caniúS 
'Cuaitfro bomberos resultaron h 
ridoe. 
JUn choque. 
IMAIDRID, 15.—En la línea 
cunvalliación y a l a salida ^ 
del Paseo de las Acacias, oliocai» 
dos tremes die m e r c a n c í a s qu6 
c í a n maniclbras. 
Ouatro obreros msuiltairon 
levemcaite. 
..' Regreso id el gobernador. 
9 E V I L L S , 15.—Hl gobernador li| 
negiresado de M'adrid. 
Halbiando con los periodi 
d i ó a l a nota de Pr imo de ^ 
sobre los recreos, diciendo (p!e 
que ajustarse a olla. 
L a huelga He \La Garcüna-
L A CAROLINA, 15.—Se erícM 
a q u í el gobernador, quien 
E l 
ferenciado con patronos v o b ^ 
ro cog ía una caj i ta cu la que Ren-
A c h í r gmardaba el dinero producto 
tíie las ventas. 
Como m na tu ra l el do Oasablan-
ca redlobló sus esfmoszos par.a de-
fendeirsie de aquella incispcrada -aco-
mí í t i da y entonces uno de los tres 
Koglraicioisos») le t i ró , varios viajes con 
u n a mawaja, producu'.ii/Ode ríos he-
r idas incisocortanlties cu la reg ión 
par ie ta l derecha. 
E l mK:«ro p e r d i ó durante breves 
minutos ©1 C'u i cimiento, y al roeo-
brarJie de nuevo se fué é una fü*T'l 
te c e r c á n a , paira laviair^e. Allí te on-
¡ c o n t r a r o n áos guaiddas mmuioipa- madera de l a torre y sé corrio-
a 
ZAMORA, 15.—Con motivo do .a 
festividad de San Aniton.io so cele-
b r ó ayer u n a romiaría en é. pueblo 
de Santa Cniiatina de l a Pbliyórbsa 
Como es coiat.uimbre so queonaron 
muehos coiTuetes. IT.no de ésto» fué 
a caer en u n nido de c i g ü e ñ o s d v 
la torre do . l a igkiMa, p r e n d r é n d o l e 
fuego. Las l lamas so propagaron n 
vos pozos pe t ro l í fe ros . 
U r aeropuerto 
R I O J A N E I R O . — E l Gobierno bra- ' m i c i l i o par su prcipio pie. 
sileño ha decidido u t i l i za r la isla da I Se prai0A?can nn'ivas diligencias 
Enxadas como aeropuerto de Río ¡ ^ . ^ tCmoc/r n V i : tres zu-;s r ué 
Jtoftixo. , • . . 1 r.coi^at.iern.'n a Rpri Arbnr. tO 
/i1 efecto se han otorgado impor- ^ , . • ^ . 
i - . . . ' i't. • • • fñr\ rlifícil nuo l ' i . Pol ic ía do con su 
lonf^e nr«SrUros; •-',rí' coniloiictMi 'n'0 nuw-ii qaL i-i 
i imicdialainento las obras. p.^iradiílio. 
\'o-n d ^ p u é s h a d a fta cúr ' - i la del; 
temipao, que q u e d ó destruida. 
hevs ^peilíc» t rabajaron clenodada-
nrrri'io pana locoiLizar el fuego, con-
s-j^uiéndolo diesiputés de grandes es-
fuerzos. 
Lefe p é ? r e d a s ron de ccf.sidcira-
oión. 
encontrando u/na fórmula pa1"4 ^ 
l i i c iono r la hueiga. 
Rl problema hullero 
El general Hermos 
lo estudia en 
rías. 
GIJON,, 15.—Ed presiden^ • 
Consejo del Combustible, 8 ^ 
Hormosa, estuvo hoy en el P j( 
del Museil, v is i tándole áeV1 
mente. ^ 
Luego m a r c h ó a la Junta oe ^ ,1 
donde se in formó detallada^ , J 
1» cues t ión hullera y del | 
del cargamento de .minera' P , 
pieilu 
El exceso de ventaa por medio 
del anuncio constante compensa, 
«•¡on crece», <i| dinero Inwwrtídr 
»n «I «mtnr.la 
soilver con conocimiento 
causa. 
Por la t^rde regresó a 
hoy, probablemente, vendrá 
vo a esta poblac ión . 
Conferencia de los Patr0,, ''^ 
OVIEDO, 15-E1 gen oral ' 
sa ha conferoncialdb con loS-
nos. 
l u e g o m a r c h ó a Cijón, df1 '^ 
de h a r á u n b r ev í s imo v.ia'J1- ^ 
("• \ \ v n l v i f w ' o .a Av'"*9* ¡ ^ á 
manisc ieñdo a q u í el ' . i ^ 0 1 ? 0 ^ 
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